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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen, en 
Colombia, una presencia que día a día trae sus expresiones y novedades. Su 
recomposición por parte de los medios de comunicación gubernamentales y no 
gubernamentales, es un esfuerzo cotidiano que sitúa ante un amplio público 
acontecimientos y consideraciones relativas a esos temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha llevado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al seguimiento diario de prensa 
gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de la 
prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios, 
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros 
medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los medios masivos y alternativos de comunicación 
puede decir también de los distintos discursos que atraviesan el tema, y así 
mismo, da la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el 
entramado de procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel 








2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un tema 
particular en un lapso de tiempo determinado, ya sea como una labor de 
monitoreo específico de iniciativa propia del Observatorio o por  solicitud de las 
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza ágilmente el grupo de noticias sobre el 
DDR en Colombia, que publican diversos medios de comunicación a nivel 
nacional, regional y local, de manera que los interesados puedan informarse de 
modo ágil y preciso sobre un tema determinado en un municipio, departamento 
o región según el caso.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como 
lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, se revisan, a través del SAI 
sesenta y un (61) medios de comunicación con publicación en la Web.  Para su 
tratamiento estos medios han sido organizados en seis categorías, las cuales son:  
 Periódicos nacionales: cuatro (4) 
 Fuentes institucionales: diez y siete (17) 
 Revistas nacionales: cinco (5) 
 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: tres (3)  
 Periódicos regionales: veinte y dos (22)  
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 Otros1: La cantidad de medios revisados bajo esta categoría depende del 
número de noticias que se publiquen en esos medios sobre el tema específico 
de la Visibilización Mediática.  
 
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. Un resumen de los principales temas visibles a través de las noticias publicadas 
por los distintos medios de comunicación.   
2. Un listado de los medios de comunicación en los que se publicaron noticias 
relacionadas con el tema en cuestión.  
3. El corpus mediático o conjunto de todas las noticias publicadas en la Web y 
organizadas por orden cronológico y medio de comunicación.  
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo; 
las mayúsculas, cursivas y negrillas son puestas de manera intencional por las 
fuentes con el fin de enfatizar algún contenido o aparte.  Las fotografías o 
imágenes en las noticias no se presentan ya que, en varias ocasiones, son 
eliminadas por defecto del proceso de almacenamiento. Por lo anterior, se sitúa la 
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 Dentro de la categoría ‗Otros‘ se agrupan los medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y 




3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN:  DDR 
CASO CESAR (mayo 2008-marzo 2009) 
3.1. Resumen de temas visibilizados 
 
Procesos Jurídicos 
 Jhon Jairo Esquivel Cuadrado ‗El Tigre‘, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), no aportó información alguna sobre su participación en la 
desaparición y asesinato de siete funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la 
ciudad de Valledupar.  Los familiares de las los miembros del CTI asesinados asistieron a la 
diligencia de versión libre de ‗El tigre‘ con el fin de acceder a la verdad y reparación y obtener del 
postulado las coordenadas o cualquier otra información que les permitiera conocer la ubicación de 
las fosas donde se encuentran los restos de sus familiares. 
 Juan  Francisco Prada Márquez ‗Juancho Prada‘, ex comandante paramilitar desmovilizado del 
Frente Julio Peinado Becerra de las ACCU con influencia en el Cesar, recibió medida de 
aseguramiento por su supuesta participación en el asesinato de un líder sindical en el municipio de 
San Alberto, Cesar. Meses después, en una diligencia de formulación de cargos, Juan 
 Francisco Prada se declaró culpable del delito de homicidio agravado del líder sindical con el fin 
de acogerse a sentencia anticipada.  El homicidio del sindicalista ocurrió en febrero de 2001 en la 
población de San Alberto, Cesar.    
 Por el asesinato de tres indígenas kankuamos en octubre de 2003 en un corregimiento de 
Valledupar, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el desmovilizado del Bloque Norte 
de las AUC Leonardo Enrique Sánchez Barbosa.  Al ex paramilitar se le acusa de coautoría de 
asesinato en persona protegida, según un fiscal de Derechos Humanos y DIH. 
 Wilson Salazar Carrascal ‗El Loro‘, quien recibió la primera condena en el proceso de Justicia y 
Paz, confesó los asesinatos de la candidata a la alcaldía de San Alberto, Cesar,  Aída Cecilia  Lazo y 













Salidas y procesos individuales 
 Un guerrillero del ELN (Ejército de Liberación Nacional) se desmovilizó en el mes de junio frente 
a tropas del Ejército en Valledupar, Cesar. 
 En Valledupar, Cesar, y ante el Grupo Gaula de la Décima Brigada, se desmovilizó un guerrillero 
del Frente Primero de  las FARC-EP. 
 En el municipio de Valledupar, se desmovilizó un guerrillero del Frente Guerra Norte del ELN,; la 
desmovilización se efectuó ante tropas del Batallón de Ingenieros 10 ‗General Alberto Murillo 
González‘, orgánicas de la Décima Brigada. 
 En el municipio de Pelaya, Cesar, frente a la Décima Brigada del Ejército, se desmovilizó un 
guerrillero del ELN perteneciente al Frente Bernardo López Arroyave. 
 Frente a las tropas del Batallón de Artillería N° 2 ‗La Popa‘ adscritas a la Décima Brigada Blindada 
del Ejército Nacional, se presentó una mujer quien manifestó su intención de desmovilizarse del 
Frente Seis de Diciembre del ELN  luego de haber pertenecido a esta organización por seis años.  
La mujer desmovilizada aseguró que la decisión fue motivada por la muerte de dos comandantes 
de dicho frente en el Cesar.  Según la Décima Brigada Blindada del Ejército, hasta junio de 2008, 
se han presentado, en sus instalaciones, 20 personas con el fin de desmovilizarse; cuatro de ellas 
pertenecían al Frente Seis de Diciembre del ELN. 
 En el departamento del Cesar, se cuentan 2.707 desmovilizados a agosto de 2008, según cifras de 
la Alta Consejería para la Reintegración; éstos se muestran inconformes con el incumplimiento de 
los ofrecimientos que les hizo el Gobierno para la dejación de las armas.   Su principal inquietud es 
la falta de proyectos productivos y la generación de empleo, por lo cual han tenido que emplearse 
en el mercado laboral informal para obtener su sustento.  Moisés Andrade, vocero de los 
desmovilizados del Cesar, mostró preocupación por los asesinatos selectivos de los que son 
víctimas miembros de la población desmovilizada y los señalamientos como autores de las 
acciones violentas ocurridas en Valledupar que hacen las autoridades y la sociedad.  El alcalde de la 
ciudad, Rubén Carvajal, aseguró que hay 800 hectáreas de tierra para que los desmovilizados 
inicien sus proyectos productivos, solo faltan recursos del orden nacional. 
 En los departamentos de Arauca y Cesar, se desmovilizaron cinco guerrilleros que pertenecían al 
Frente Urías Cuellar y a la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC-EP.  La desmovilización 




Acciones violentas en contra de desmovilizados y DDR 
 En la ciudad de Valledupar, fue asesinado Hernán Elías Delgado Lázaro, desmovilizado de las 
AUC que se desempeñaba como mototaxista en esa ciudad. 
 En el municipio de Aguachica, Cesar, asesinaron a William Santiago Felizzola, desmovilizado de 








Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) y DDR 
 La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP), en su décimo primer 
informe sobre el proceso de desmovilización de las AUC, aseguró que muchos de los problemas 
señalados en informes anteriores aún persisten; el rearme de los desmovilizados paramilitares y la 
conformación de Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) al servicio del narcotráfico en 
departamentos como Cesar, Magdalena y Norte de Santander son los temas que más preocupan a 
la MAPP-OEA.  Sergio Caramagna, jefe de la MAPP-OEA, hizo especial énfasis en el asesinato de 
desmovilizados de las AUC, bien sea por disputas entre OAI  a las cuales pertenecen o por 
negarse a ingresar a ellas, fenómeno que se presenta en mayor medida en Cesar, Córdoba, 
Barranquilla, el Magdalena Medio y Urabá. 
 En el Decimosegundo Informe de la MAPP-OEA, se evidencia la existencia de OAI integradas 
por desmovilizados que operan en 28 zonas del país.  En dichas zonas, según la OEA, existe 
presión sobre los desmovilizados para que ingresen a las OAI  al servicio del narcotráfico, lo que 
desemboca en rearme, desplazamiento y asesinatos contra la población desmovilizada. Según el 
informe, durante el año 2008, fueron capturados 207 ex paramilitares pertenecientes a las OAI, de 
los cuales 183 tuvieron contacto en el programa de reinserción poco tiempo antes de la captura.  
Así mismo, se declara que, desde el 2003, han sido asesinados 1658 desmovilizados; la mayoría de 
ellos tenía contacto con las OAI  o había recibido amenazas por parte de ellas. Por otro lado, en el 
departamento del Cesar, según el informe,  tienen influencia reductos paramilitares que evitan que 
las víctimas que buscan reparación puedan mencionar con nombre propio a sus victimarios, entre 
ellos específicamente ‗Juancho Prada‘. 
 Durante el Consejo Comunal de Gobierno realizado en Valledupar en septiembre de 2008, el 
presidente Álvaro Uribe solicitó a las fuerzas armadas combatir fuertemente a las OAI que se 
conformaron como parte del proceso del rearme paramilitar.  
 La OAI Nuevas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en cuyas filas se encuentran ex 
paramilitares desmovilizados, ha iniciado una campaña de persecución en los departamentos de 
Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Nariño, Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y Tolima, entre 
otros, a través de los denominados ‗panfletos‘ que amenazan a presuntos simpatizantes o 
colaboradores de la guerrilla y a varios grupos sociales. Esta situación ya había sido advertida por 
el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. 
 Según informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, luego de la desmovilización de los grupos 
paramilitares, desde 2003 y hasta 2006, se han venido presentando alianzas entre nuevos grupos de 
los paramilitares rearmados y las FARC-EP.  En el informe, la Corporación asegura que existe un 
alianza entre la mencionada guerrilla y las OAI  de ‗Don Mario‘ y ‗Cuchillo‘, con presencia en los 
departamentos de Córdoba, Sucre, La Guajira, Cesar, Atlántico, Antioquia y Arauca, con el fin de 
garantizar el efectivo tráfico de drogas de ambas organizaciones. 
 En el corregimiento de La Loma, Cesar, fueron capturados cuatro ex paramilitares que integraban 
una OAI dedicada a la extorsión de comerciantes y ganaderos del departamento. 
 Después del asesinato de una indígena kankuama de 18 años, a finales del 2008, en la  comunidad 
de Atánquez, en el Cesar, las autoridades del departamento se mostraron preocupadas sobre la 
presunta responsabilidad que OAI de paramilitares rearmados tuvieron en  este asesinato y la 
posibilidad de que estas organizaciones quisieran apropiarse del territorio kankuamo. 
 En la ciudad de Valledupar, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación 
Eduardo Pizarro Leongómez aseguró que, luego del proceso de desmovilización, algunos mandos 
medios del paramilitarismo siguieron delinquiendo y colaboraron en la creación de 38 OAI  de  las 
cuales, según las autoridades, 20 ya se han desmantelado por acción de las Fuerzas Armadas. 
 Una persona que se habría desmovilizado en la Mesa, Cesar, en el año 2006 y que perteneció al  
Bloque Norte de las AUC fue capturado en Barranquilla por pertenecer  a la OAI ‗Los 40‘  al 





Salidas, procesos y trayectorias de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
 Las tropas del Batallón de Artillería N° 2 ‗La Popa‘ rescataron a una niña de 14 años que había 
sido reclutada forzosamente por el Frente Seis de Diciembre del ELN.  La menor había 
permanecido año y medio en la guerrilla y aseguró estar embarazada, fruto de los múltiples actos 
de abuso sexual de los cuales fue víctima al interior de la guerrilla.  Reportes de la Décima Brigada 
del Ejército revelan que, hasta el mes de agosto de 2008,  25 menores de edad se han desvinculado 
de OAI  que operan en el departamento del Cesar, de los cuales 16 se encontraban en el ELN. 
 
 
Contexto Social y Político 
 
 José Gregorio Mangonez Lugo ‗Tijeras‘, en diligencia de versión libre, reveló los presuntos nexos 
que varios políticos de los departamentos del Cesar y Magdalena tendrían con el paramilitarismo 
con el fin de contar con su apoyo para obtener beneficios electorales y políticos. 
 La ex senadora uribista Gina Parody señaló, en septiembre de 2008, que muchos casos de la 
llamada parapolítica han sido absueltos por la Fiscalía General de la Nación y que las 
investigaciones que se adelantaban por los pactos de Pivijay, Chivolo y Valledupar se han 
detenido, hechos que demuestran la debilidad de la justicia en el país.   
 En el juicio contra el ex gobernador Hernando Molina Araújo, ‗Memo‘, desmovilizado de las 
AUC, lo acusó de obtener el apoyo de ‗Jorge 40‘ para que el entonces candidato lograra la 
gobernación del Cesar.  Sin embargo, Augusto Guillermo De Hoyos Gutiérrez ‗Memo‘ aseguró 
que anteriormente se había retractado de acusar al ex gobernador por las amenazas que recibió en 
su contra por parte de los abogados del coronel Hernán Mejía, ex comandante del batallón de La 




Colaboraciones con la justicia y la fuerza Pública 
 Ángel Maya Daza, medio hermano del Procurador General de la Nación, fue capturado por las 
autoridades por las acusaciones que en su contra hizo Adolfo Enrique Guevara ‗101‘, 
desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).  El 
desmovilizado testificó que Maya Daza era miembro activo de grupos de paramilitares en 
Valledupar, en donde era conocido como ‗Kiri‘.  Según las pruebas y testimonios, Ángel Maya, ex 
gerente del hospital público Rosario Pumarejo de López,  puso esta entidad al servicio de los 












Cárcel y DDR 
 Los desmovilizados de las AUC Jacinto Nicolás Fuentes Germán ‗Don Leo‘ y Jorge Luis 
Villadiego Meza ‗Pablo Angola‘ fueron trasladados de emergencia de  la cárcel de Valledupar a las 
cárceles de Girón y La Dorada, respectivamente.  El traslado obedeció a la información que el 
INPEC y el Ministerio del Interior tenían sobre la presunta coordinación que los dos 







Políticas, programas, planes, y proyectos nacionales, regionales, locales 
 La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) estableció una alianza con el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de México para adelantar el proceso de 
capacitación que reciben los desmovilizados de los municipios de Valencia, Aguachica, Valledupar, 
Montería, Caucasia, Sincelejo, Bogotá, Neiva, La Virgina, Chigorodó, Apartadó y La Dorada.  El 
programa creará 12 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) para poder capacitar al menos a 
14 mil desmovilizados al mes en áreas como la informática, educación básica en alfabetización, 
ciencias, matemáticas, finanzas, planes de negocio y cuidado y prevención en salud. Según el Alto 
Comisionado para la Reintegración, proyectos como éste buscan superar la etapa de 
asistencialismo económico para los desmovilizados. 
 Durante la segunda semana de enero de 2009, en el municipio de Tamalameque, Cesar, se llevaron 
a cabo los XVII Juegos Deportivos Comunitarios por la Paz y la Convivencia.  En los juegos, 
participaron la comunidad, desmovilizados y desplazados de la región. 
 En el mes de febrero de 2009, delegados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y su Programa de Desmovilización y Reintegración en Colombia visitaron 
la ciudad de Valledupar para conocer los proyectos apoyados por la organización en coordinación 
con la Gobernación del Cesar. 
 En Colombia, la USAID tiene, en funcionamiento, cuatro de sus diez plantas lombrícolas en 
donde trabajan desmovilizados de los diferentes grupos armados; las primeras cuatro plantas se 
encuentran en Valledupar, Meta, Santa Marta y Medellín.  Esta iniciativa del gobierno 
norteamericano cuenta con una inversión cercana a los 1400 millones de pesos y pretende apoyar 
laboralmente a 300 desmovilizados.  Las ganancias que se deriven de la comercialización del abono 
orgánico se destinará a la creación de un fondo para los proyectos productivos de los 




3.2. Visibilización mediática del DDR Caso Cesar 
3.2.1. Número de noticias por medio de comunicación  sobre el DDR Caso 
Cesar.  
Del conjunto de sesenta y un (61) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, cuarenta y dos (42) 
publicaron noticias sobre los procesos de DDR en el departamento de Cesar en 
el periodo estudiado.  
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno sobre el DDR Caso Cesar de mayo de 2008 a 

























DDR Caso Cesar: mayo 2008-marzo 2009
Número de noticias presentadas por cada medio de 
comunicación 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad
Nacional de Colombia 
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre el 
DDR Caso Cesar, de acuerdo a categorías. 
Del conjunto de ocho categorías de medios revisado diariamente por el 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia, siete (7) publicaron noticias sobre los 
procesos de DDR en Cesar en el periodo estudiado.   
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros televisión, noticieros radio, agencias de noticias, 
otros),  que publicaron noticias sobre el DDR Caso Cesar de mayo de 2008 a 










































DDR Caso Cesar: mayo de 2008-marzo de 2009. Número 
de noticias por categoría 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad
Nacional de Colombia 
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3.3. Corpus mediático 
 
 EL HERALDO (22 de mayo de 2009) 
„El Tigre‟ no da pista de agentes del CTI desaparecido 
Por REDACCIÓN JUDICIAL 
Hasta las 7:40 de anoche estuvieron en la Unidad de Justicia y Paz del Lara Bonilla los 
familiares de los siete funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, desaparecidos 
en Valledupar, reunidos con Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‗El Tigre‘, comandante del 
grupo ‗Juan Andrés Álvarez‘, del Bloque Norte de las AUC. 
El objetivo era uno solo: que el ex ‗para‘ entregara las coordenadas o, en su defecto, datos que 
ayuden a encontrar las fosas donde estarían los restos de los siete hombres. 
Pero, para tristeza de los ciudadanos vallenatos, quienes viajaron exclusivamente de la capital 
del César a Barranquilla para entrevistarse con el desmovilizado, el hallazgo de los siete 
investigadores quedó en suspenso ante lo expresado por alias ‗El Tigre‘.  
―Yo estoy diciendo la verdad de los hechos que cometí, y con respecto a ese caso se dio la 
orden, pero yo no participé‖, dijo el versionado. 
Una fuente que estuvo presente en el encuentro celebrado a puerta cerrada dijo a este medio 
de comunicación que Esquivel Cuadrado afirmó que ―el directo responsable es alias 
‗Guerrero‘, quien era el segundo al mando del grupo Juan Andrés Álvarez‖. 
Precisamente, ayer durante la versión libre rendida ante la fiscal Deysi Jaramillo, ‗El Tigre‘ 
contó que el nombre de alias ‗Guerrero‘ es Víctor Cabarcas, hombre de su entera confianza, a 
quien recomendó con ‗Jorge 40‘ para que ocupara el puesto de segundo al mando del ‗Juan 
Andrés Álvarez‘, conocido también como ‗La Trocha de Verdecia‘, que operaba en los 
municipios de Becerril, Codazzi, Bosconia, El Paso y La Jagua de Ibirico (Cesar). 
La reunión contó con un familiar por cada investigador desaparecido, además de dos 
psicólogos de la Corporación ‗Avre‘, quienes brindan acompañamiento a los familiares de 
víctimas, y dos abogados.  
Ellos dijeron a EL HERALDO que aún no les han cumplido con la primera etapa del proceso 
de Verdad, Justicia y Reparación diseñado por la Ley de Justicia y Paz. 
―Seguimos sin ser reparados porque aún no hemos recibido la verdad por parte de los 
victimarios. En esta reunión no logramos irnos con la ubicación de los restos que, finalmente, 
es lo que más deseamos‖, coincidieron los familiares. 
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Los siete funcionarios del CTI desaparecidos son: Edilberto Linares Correa, de 33 años; Carlos 
Arturo Ibarra Bernal, de 31 años; Hugo Alberto Quintero Solano, de 32 años; Danilo Javier 
Carrera Aguancha, de 31 años; Mario Abel Anillo Trocha, de 26 años; Israel Roca Martínez, de 
31 años, y Jaime Elías Barros, de 32 años. 
Uno de los familiares aseguró antes de salir del Lara Bonilla que ―la única reparación que nos 
interesa es la entrega de los restos, más nada‖. 
Además, agregó que si el ex ‗para‘ no cumple con decir la verdad de los hechos, debería perder 
los beneficios y ser retirado de la Ley de Justicia y Paz. 
Esquivel Cuadrado se encuentra condenado a 40 años de cárcel por el Juzgado Único 
Especializado de Valledupar por haber dirigido en marzo de 2000 la desaparición y muerte de 
los siete funcionarios del CTI de Valledupar. 
 EL HERALDO (26 de mayo de 2008) 
Capturado medio hermano del Procurador por presuntos nexos con grupos 
paramilitares 
Bogotá. 
La orden de detención contra Ángel Maya Daza fue proferida por la Fiscalía General de la 
Nación, que lo acusa de poner al servicio de los paramilitares el hospital público Rosario 
Pumarejo de López de Valledupar. 
Maya rendía indagatoria en la Unidad Anticorrupción la Fiscalía cuando agentes del CTI le 
notificaron la privación de su libertad y de inmediato fue conducido al búnker de la Fiscalía en 
Bogotá. 
El desmovilizado jefe paramilitar Adolfo Guevara, alias ‗101‘, testificó en su contra y presentó 
como pruebas unos vídeos y fotografías donde aparece Maya Daza con paramilitares en 
Valledupar.  
En varias fotografías, Maya Daza usa una especie de pasamontañas y lleva arma al cinto. Según 
varios testigos, dentro de la organización Ángel Maya era conocido con el alias de ‗Kiri‘. 
También aparece en una de las grabaciones con ‗Carlos Alegria‘ —un jefe paramilitar de la 
Costa Caribe— vestido de pantalón negro, durante una fiesta de cumpleaños. 
Maya fue gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, ente que puso al servicio de 
paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‗Jorge 40‘, según la acusación.   
IMAGEN  
Según las autoridades, este sería el hermano del Procurador. 
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En las pruebas exhibidas, Maya bebe cerveza y participa en reuniones y fiestas con los 
irregulares y con el sargento del Ejército Henry Márquez. 
"Ángel no solamente llegó a ser miembro activo de los escuadrones de la muerte, sino que 
servía de testaferro'', testificó alias ‗101‘, ex comandante del frente Mártires del Valle de Upar 
de las AUC.  
"Cuadraba cualquier cosa que se necesitara... por ejemplo: contratos, puestos de trabajo, 
atención médica, transporte de material de guerra y de personal y para eso prestaba las 
ambulancias y todos los demás vehículos del hospital'', dijo en su testimonio.  
Otras fotografías, tomadas por los paramilitares, muestran nuevamente al sargento Henry 
Márquez. Según alias ‗101‘, registran el momento en que el oficial recibe de miembros de las 
Autodefensas dos mil 500 dólares. El testigo asegura que el dinero era el pago por el servicio 
permanente que Márquez les prestaba. 
* Con información de Primera Página —agencia de noticias— 
 EL HERALDO (12 de junio de 2008)  
Capturan en Caquetá jefe de seguridad del ‗Mono Jojoy‘ 
IMAGEN 
Los guerrilleros desmovilizados se entregaron en varias zonas del país, algunos estaban bajo el 
mando de alias ‗Karina‘, quien se desmovilizó recientemente.AFP 
Bogotá. Primera Página  
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, y tropas del Ejército capturaron a 
Hernando Gamboa Sánchez, alias ‗Abraham‘, jefe del primer anillo de seguridad y hombre de 
confianza del líder de las Farc, Jorge Briceño, alias ‗Mono Jojoy‘. 
Alias ‗Abraham‘, quien integraba la columna móvil ‗Juan José Rondón‘ de las Farc, fue 
capturado ayer en Florencia, Caquetá.  
Gamboa Sánchez fue presentado por la Fiscalía ante un juez de Control de Garantías, quien en 
audiencia preliminar legalizó la captura. 
En la misma audiencia se resolvió la solicitud de medida de aseguramiento y así mismo se 
realizó la imputación de cargos por el delito de rebelión. 
El guerrillero fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, mientras se define el 
lugar dónde va a ser recluido. 
De otro lado, un grupo de 11 guerrilleros de las Farc, y dos del ELN se desmovilizaron ante 
tropas del Ejército Nacional en varias zonas del país. 
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Las primeras desmovilizaciones se produjeron en el Centro de Operaciones del Comando del 
Ejército, ante militares de la Quinta División, de Bogotá.  
Este primer grupo está integrado por cuatro subversivos del frente 21 de las Farc, dos 
hombres y dos mujeres. 
Posteriormente, cinco insurgentes, cuatro del frente 22 y uno del octavo, acudieron ante el 
Gaula de Cundinamarca, y recibieron atención médica, en el barrio La Soledad, de Bogotá. 
Entre tanto, soldados del Batallón de Infantería número 33, del sector El Loro, jurisdicción de 
Tierralta, Córdoba, recibieron a un guerrillero del frente 58 de las Farc, que había escapado de 
la organización insurgente.  
Un hecho similar se produjo en el sitio Chupave, de Cumaribo (Vichada), donde otro 
combatiente del frente 16 del mismo grupo guerrillero, se entregó a tropas del Batallón de 
Contraguerrillas Número 38, ‗Centauros‘.  
Además, dos guerrilleros del ELN escaparon de sus estructuras y se presentaron 
individualmente ante tropas del Ejército en Valledupar, Cesar y Convención, Norte de 
Santander. 
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, anunció el jueves que 
han aumentado las operaciones contra las Farc en territorio colombiano. 
El alto oficial indicó que ―las operaciones avanzan, no sólo en el sur del país sino en todo el 
territorio colombiano.  
El general Padilla fue enfático en anunciar que las Fuerzas Militares seguirán trabajando hasta 
debilitar a las Farc. También hizo un llamado a la comunidad colombiana a que siga confiando 
en la Fuerza Pública. 
―Le ruego a los colombianos que tengan confianza en sus soldados y policías‖ puntualizó. 
 EJÉRCITO NACIONAL (12 de junio de 2008) 
Continúan fugas de terroristas de las FARC y ELN Bogotá. Cuatro terroristas de las 
FARC y dos del ELN, se presentaron ante unidades del Ejército Nacional pidiendo protección, 
luego de haber escapado de sus cuadrillas, en diferentes regiones del país. (12 de junio de 2008)  
La primera entrega se presentó, en zona rural del municipio de San José del Guaviare, donde 
un integrante de la Séptima cuadrilla de las FARC, llegó hasta una base militar del Batallón de 
Infantería de Selva 24 `Luis Carlos Camacho Leiva‘, manifestando que hacia parte de la 
comisión de finazas de esta cuadrilla. El sujeto se presentó en posesión de un revólver y 
munición de guerra. 
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Así mismo, soldados del Batallón de Contraguerrillas 38 `Centauros´, informaron la entrega 
voluntaria de un guerrillero de la cuadrilla 16 de las Farc, que delinquía en Puerto Príncipe, 
región del municipio de Cumaribo, Vichada. El desmovilizado - un menor de edad - quien 
llevaba dos años en la organización, hizo entrega de material de intendencia. 
Entre tanto, un subversivo de cuadrilla 27 de las Farc, se presentó ante efectivos del Gaula 
Cundinamarca, en el barrio La Soledad, de la Capital colombiana.  
Finalmente, en los municipios de San Luis-Antioquia, y Pelaya - Cesar, dos guerrilleros que 
pertenecían a las cuadrillas `Camilo Torres Restrepo´ y `Bernardo Lopez Arroyabe´ del ELN, 
hicieron presencia ante unidades de la Cuarta y Décima Brigada, para acogerse al Programa 
Presidencial de Atención al desmovilizado. 
Agencia de Noticias Ejército (ANE) 
 FUERZA AEREA COLOMBIANA (26 de junio de 2008) 
Se desmovilizó integrante de la cuadrilla „Seis de Diciembre‟ del Eln 
IMAGEN  
Publicado el día 12 de junio de 2008 
De manera voluntaria y a raíz de la neutralización de los cabecillas del Eln en el Cesar, tropas 
del Batallón de Artilleria N° 2 ‗La Popa‘, adscritas a la Décima Brigada Blindada del Ejército 
Nacional, recibieron la entrega de una integrante de la cuadrilla ‗Seis de Diciembre‗ de la 
organización narcoterrorista Eln. 
La desmovilizada, quien manifestó que busca acogerse al plan de reinserción del Gobierno 
Nacional, se entregó voluntariamente luego de pertenecer durante seis años a esta organización 
terrorista como comandante de escuadra. En el momento de su entrega no presentó ningún 
arma. 
En la entrevista dijo arrepentirse por el daño que causó en las regiones de Valledupar, Pueblo 
Bello y El Copey, y aseguró que tomar la decisión de desmovilizarse no fue fácil pero luego de 
la muerte de los cabecillas alias ‗Alvarito‘ y alias ‗Fernando‘, lo mejor era abandonar las armas y 
esa estructura delincuencial. Estos hechos además ya son de cocimiento de la Defensoría del 
Pueblo de Valledupar. 
Con esta ya son 20 personas las que se han entregan voluntariamente a tropas de la Décima 
Brigada Blindada en lo recorrido del año, cuatro de estas pertenecientes a la cuadrilla ‗Seis de 
Diciembre‘ de la organización narcoterrorista 
 EL INFORMADOR (24 de junio de 2008) 






Un desmovilizado de las autodefensas que se dedicaba al mototaxismo fue asesinado en la 
madrugada de ayer, al ser atacado a bala por desconocidos en el barrio ‗Las Delicias‘, muy 
cerca de la glorieta de ‗La Ceiba‘, en Valledupar.  
Las autoridades confirmaron que la víctima respondía al nombre de Hernán Elías Delgado 
Lázaro, natural de Valledupar y residía en la calle 3 con carrera 40 del barrio ‗La Nevada‘, de 
esta misma capital.  
Delgado Lázaro, quien se movilizaba en una motocicleta, recibió varios balazos en su cuerpo, 
la mayoría en la cabeza que acabaron con su vida en el acto y su pequeño vehículo quedó a un 
lado de su cuerpo, lo que se descarta que haya sido para atracarlo, según investigaciones de las 
autoridades. 
―Él había salido a las 4:00 de la mañana de la casa a trabajar en la motocicleta y de ahí no 
sabemos más nada, sino cuando nos llaman que lo habían matado. Desconocemos hasta el 
momento, las razones de su muerte, porque él no tenía problemas y estaba dedicado a su 
familia, a su hogar y a su trabajo, para mantenerlos‖, aseguró una de sus hijas compungida y en 
medio del dolor que la embargaba.  
Se conoció que hace unos meses atrás, el mototaxista se ganaba la vida vendiendo tinto en el 
sector del mercado público de Valledupar, luego dejó esa actividad para dedicarse al 
mototaxismo, lo que le estaba dando buenos dividendos, según explicó un familiar.  
El cuerpo sin vida quedó en la zona verde de una vivienda localizada en el tramo entre las 
glorietas de la Ceiba y de Los Gallos, muy cerca de un palo de caucho, al tiempo que la 
motocicleta se encontraba intacta en el mismo sitio donde se produjo la acción criminal, que 
según los organismos estatales se produjo a las 5:00 de la madrugada de ayer.  
Los vecinos del sector desconocen cualquier información relacionada con el homicidio, por 
cuanto a esa hora estaban durmiendo, algunos sintieron los disparos y otros no.  
Sin embargo, las autoridades mantienen un cordón de seguridad mediante el ‗plan candado‘, 
con el fin de evitar que los delincuentes salgan de la ciudad y eso les permita capturarlos de un 
momento a otro.  
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (1 de julio de 2008) 
 




Bogotá 1 de julio de 2008.- En las últimas horas, ante tropas del Ejército Nacional, en 
diferentes puntos del país, se entregaron voluntariamente diez integrantes de las FARC. 
 
Las primeras entregas se registraron en los departamentos de Arauca y Cesar, donde cinco 
integrantes de las cuadrillas Urías Cuellar‘, décima, y la columna móvil ‗Teofilo Forero‘ de las 
FARC, tomaron la decisión de fugarse y deponer sus armas ante tropas de la Quinta, Décima 
Octava Brigada y la Brigada Móvil 5. 
 
Dos de los ex – guerrilleros respondían al alias de ‗Nefer‘ y ‗Colacho‘, quines llevaban 
encuadrillados 25 y 20 años. 
 
Simultáneamente, en los departamentos de Neiva y Bogotá D.C., se entregaron otros tres 
integrantes de las FARC, esta vez de las cuadrillas 17 y 41, los tres ex – guerrilleros, cansados 
de los malos tratos que recibían por parte de sus cabecillas y el deseo de cambiar de vida, 
decidieron entregar sus armas ante tropas de la Novena y Décima Tercera Brigada. Uno de los 
desmovilizados entregó un arma y 22 frascos de pólvora negra. 
 
Finalmente, en el departamento de Caquetá, tropas de la Décima Segunda Brigada, recibieron 
dos integrantes más de las FARC, esta vez de la Columna móvil ‗Teofilo Forero Castro‘ y la 
cuadrilla 49. 
 
 REVISTA SEMANA (8 de julio de 2008) 
 
DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR 
Se han devuelto muy pocas tierras: Misión de la Oea 
 
En su más reciente informe, la Misión que acompaña el proceso de desmovilización de los 
paramilitares alerta sobre el incumplimiento de los postulados a Justicia y Paz para entregar sus 
bienes. 
 
Fecha: 07/08/2008 – 
 
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp) entregó hace pocos 
días su décimo primer informe sobre la desmovilización de las Auc, en el que constatan que 
persisten y han crecido muchos de los problemas que ya habían detectado en informes 
anteriores: la existencia de bandas armadas emergentes que asechan fuertemente en 
departamentos como Magdalena, Cesar y Norte de Santander; la conformación de grupos 
delincuenciales en función del narcotráfico por parte de desmovilizados; el asesinato de al 
menos 820 reinsertados, según la Policía Nacional; la desprotección de las víctimas, quienes 
además no se les están devolviendo las tierras. 
 
Es la primera vez que un informe de la Mapp-Oea trata el tema de las tierras, y señala que son 
pocos los ex paramilitares involucrados en Justicia y Paz que han entregado tierras, como se 
comprometieron al ingresar a ese proceso judicial especial que les da la oportunidad de rebajas 
de penas por colaboración con la justicia. Hasta ahora el Fondo de Reparación a las Víctimas 
ha recibido bienes debidamente identificados, individualizados y saneados de tan sólo 12 




Sobre ese tema, a la Misión le preocupa que no se hayan puesto en marcha las llamadas 
Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Según explica el mismo informe ―estas 
comisiones son las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones 
sobre propiedad y tenencia de bienes, siendo éste uno de los principales problemas que 
afrontan las víctimas‖. 
 
Desarme y rearme 
 
La Mapp admite que con el desarme de miles de sus miembros, el paramilitarismo se ha 
debilitado, pero advierte que en algunas regiones la organización paramilitar que quedó se ha 
puesto al servicio del narcotráfico y en otras, se ha aliado con las guerrillas como por ejemplo, 
en el límite de los departamentos del Cauca y Nariño con el Eln y el sur del Bolívar con las 
Farc. 
 
El informe también denuncia las amenazas de las ―Águilas Negras‖ a organizaciones sociales, 
defensores de derechos humanos y el cuerpo diplomático de embajadas como la de Suecia, 
España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, en Bogotá. 
 
Dice la OEA, en cabeza Sergio Caramagna, director de la Misión, que ante la presión de la 
Fuerza Pública los grupos armados ilegales intentan impedir a toda costa que se recuperen 
territorios robados y se restablezca la institucionalidad. Así, han asesinado autoridades 
judiciales, policías y militares en Santa Marta, Valledupar y Cúcuta. 
 
A finales del año pasado, en Nariño, la organización armada ―Nueva Generación‖, , asesinó 
cinco campesinos en el municipio de Leyva, dos de ellos integrantes de la Red de Justicia 
Comunitaria. La agrupación ilegal también atacó la estación de policía del municipio de 
Policarpa. ―La situación de orden público en este departamento merece especial atención, 
particularmente, la grave afectación que produce sobre la población civil y sobre varias 
instituciones‖, dice la Mapp. 
 
Otra de las preocupaciones recurrentes de la OEA es la desaparición de jóvenes que luego 
figuran como N.N. en los reportes de muertos en combate. ―La Misión conoce de procesos 
judiciales abiertos por la Fiscalía para esclarecer este tipo de hechos en los departamentos de 
Sucre y Córdoba. La Mapp ha recibido (...) alertas sobre situaciones similares en otros 
municipios como Puerto Berrío y Segovia (Antioquia). Así mismo, en el departamento de 
Casanare, algunos desmovilizados y la misma población, han expresado su preocupación 




No todas son malas noticias en la informe de la Mapp-Oea. Según éste, el Estado colombiano 
ha dado pasos importantes para la protección de la población y la reconstrucción del tejido 
social de las comunidades afectadas por la presencia paramilitar. Así mismo las autoridades 
colombianas han respondido con presencia institucional para garantizarle la seguridad de las 
comunidades que participan en el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz. 
 
En este sentido, el organismo destaca la reducción de los índices de violencia en las áreas de 





 REVISTA SEMANA (14 de julio de 2008) 
 
Entrevista 
“¿Si los desmovilizados son sólo delincuentes comunes, de qué proceso de paz 




El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización paramilitar, 
Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la situación legal de los 19 
mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de Justicia y Paz, pero advirtió sobre los 
riesgos. 
 
Por María Teresa Ronderos y Andrea Peña 
Fecha: 07/14/2008 - 
 
Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia hace cinco años, 
cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le encomendó la difícil misión de 
acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del inédito proceso que había emprendido Colombia 
para conseguir la desmovilización y desarme de los paramilitares. 
  
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los procesos y como 
garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha rendido frutos. La entidad que 
dirige,  la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de Desmovilización y Desarme 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como MAPP-OEA,  con un equipo 
de 120 personas distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, 
fiscales de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso. 
  
Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado confianza a las 
víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a miles de funcionarios 
valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y ha provisto al país de una mirada 
externa, que le ayuda a identificar los riesgos, pero también a valorar los logros. 
  
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11 sobre la evolución 
del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está a punto de cumplir tres años, 
María Teresa Ronderos y Andrea Peña de Semana.com hablaron con Caramagna, en una 
franca y larga conversación en la cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por 
resolver. Estos son los principales apartes. 
  
  
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha realizado su 
Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree que ha valido la pena? 
 
Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades para que la 
sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente y para saber lo que 
aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El proceso ha llevado a miles de 
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víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, a comenzar a conocer la 
verdad, sino incluso, muchos se han reconocido como víctimas porque ni siquiera eran 
conscientes de esta condición; la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de 
colombianos y colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los 
funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un esfuerzo titánico 
de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de paramilitares, sobre todo los 
mandos medios, a confesar delitos que nunca se habían investigado ni esclarecido. 
 
 
S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista… 
 
S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta lo sucedido 
en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos, apenas se jugaron a 150 jefes nazis. 
¡Aquí se está intentando juzgar a más de 3.000! 
 
S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso? 
 
S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social, etc., ha sido un reto lograr 
articularse para realizar las actividades relacionadas con el proceso de Justicia y Paz. El Comité 
Interinstitucional que se creó para coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero 
aún así se repiten tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la 
articulación entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional. 
 
S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de los 31.000 
desmovilizados? 
 
S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes comunes, 
según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas delictivas para que vuelvan a 
delinquir. Ellos son ex integrantes de una organización armada en proceso de reinserción civil, 
que abandonaron las armas como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo 
delincuentes, entonces de cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de 
acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela de juicio 
incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de justicia se pongan de 
acuerdo y busquen una solución. 
 
S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra preocupación grave 
frente al proceso: están matando a muchos reinsertados… ¿por qué los matan? 
 
S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860 desmovilizados, todas 
víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a delinquir y al estar inmersos en ese 
mundo caen en disputas internas. Muchos otros porque se han negado a formar parte de las 
bandas emergentes que les han dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, 
Cesar, el Magdalena Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a 
hacer parte de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a 
nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible responsabilidad 
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de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del territorio. Por suerte, estas 
investigaciones están en curso y ya están arrojando resultados importantes. 
 
S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares? 
 
S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin conocer, se 
especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las víctimas sin haber 
hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas veces identifica a los mismos que 
estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero la diferencia es que las bandas de ahora están, 
por lo general, dedicadas sólo al narcotráfico y al delito y que, al contrario de los ―señores de la 
guerra‖ de antes, con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar 
desapercibidos. Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas 
bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007 mostraron, que 
por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a quienes percibía como amigos de 
paramilitares. Además las bandas emergentes no tienen comportamientos contrainsurgentes, 
quizás con la excepción de Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, 
Catatumbo, Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al 
límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los Rastrojos. 
 
 
S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas bandas? 
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos se 
desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso no sucedió. Es 
el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en gran parte del país. Hoy, por 
ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya 
no viven con el miedo de antes. Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más 
cercano a la gente. Por ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de 
los miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran NN, hicimos 
sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por ciento lo son, los demás 
están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que prohibió que la Fuerza Pública 
incorporara desmovilizados a las redes de cooperantes, pues vimos que esto los estaba 
devolviendo al conflicto. 
 
 
S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las víctimas? 
S.C.: El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es importante 
que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para la protección de víctimas y 
comunidades que le corresponden a dicha institución. De todas formas, hay zonas en las que 
las víctimas todavía tienen temor de hablar y no denuncian los hechos que conocen. Es 
innegable que hay zonas donde las bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el 
Bajo Cauca antioqueño, en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica 
nariñense en Puerto Asís, Putumayo, entre otros. 
 
S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas víctimas sin saber la 
verdad y sin reparación? 
 
S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos sumaban 
poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y terceras líneas porque 
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ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben exactamente cómo y dónde fue y a 
quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las 
víctimas, que estaban asistiendo a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles 
de estas diligencias deben ir. 
 
S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas? 
 
S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes por un valor 
8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del Secretario General. Nosotros 
hacemos una verificación en el tema de tierras en término generales y en ese sentido nos 
preocupa enormemente este tema en términos de las reparaciones y la verdad. 
 
S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso? 
 
S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones los que 
juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que siendo esta la primera 
experiencia que tiene Colombia de un organismo internacional con un mandato de largo plazo 
como veedor y acompañante de un proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de 
confianza para todos los actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han 
dicho muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad 
necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las audiencias, escuchar 
sus miedos, sus esperanzas. 
 
S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA? 
 
S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades, donde la línea 
divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp como una entidad de apoyo 
y de confianza, estaremos en el buen camino. También trabajaremos mucho en apoyo a la 
aplicación de la ley de Justicia y Paz. Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los 
fiscales en los territorios cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de 
confianza para que todas las instituciones tengan una mayor articulación. 
 
 EL HERALDO (2 de agosto de 2008) 
 




Adriana permaneció año y medio en las filas del ELN. Fue rescatada por tropas del Batallón La 
Popa durante operativos adelantados en jurisdicción del municipio de Pueblo Bello, Cesar. / 
Fotos Hernando Vergara 
 
Por MIGUEL BARRIOS 
Corresponsal en Valledupar 
 
La protagonista de esta triste historia es *Adriana, una pequeña que hoy tiene 14 años y un 
embarazo de 19 semanas, producto de los abusos sexuales de que fue víctima por parte de 
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guerrilleros que la reclutaron hace dos años en la Sierra Nevada, pertenece a la etnia arhuaca, y 
es una muestra viva del drama que sufren los niños en la guerra. 
 
En su corta existencia le ha tocado vivir el horror del conflicto, al punto que terminó siendo 
víctima del mismo, todo en su propio afán por escapar de la situación emocional que 
experimentó cuando su madre quiso obligarla a irse a vivir con un indígena mucho mayor que 
ella. 
 
Quisieron en el seno de su hogar 'madurarla' cuando apenas dejaba las muñecas y se entretenía 
jugando con sus cinco hermanitos en las colinas de la Sierra; también estudiaba primaria y 
ayudaba en los quehaceres de la casa. Su vida fue normal hasta que su progenitora le indicó que 
aun en contra de su voluntad debía unirse con un nativo que la pretendía. 
 
El solo pensar en desprenderse de sus hermanos e irse con un desconocido la angustiaba. Las 
presiones se hicieron más constantes, encontrando lo que imaginó sería una forma de escapar 
del calvario que le deparaba convertirse en la mujer de un hombre que no quería, pero la 
solución inmediata que se le presentó fue peor y marcó más su vida. 
 
Los caminos de la Sierra que aún son utilizados por la guerrilla como corredores para tratar de 
convencer o reclutar por la fuerza a campesinos e indígenas de la región y ampararse de la 
presión de las Fuerzas Militares, son los mismos que utilizan los nativos en sus labores 
cotidianas. 
 
Fue así como en medio de la situación que la atormentaba, *Adriana se convirtió en 'presa' 
fácil, para que los guerrilleros del frente 6 de Diciembre del ELN la vincularan en sus filas, 
pintándole un mundo 'maravilloso', ingresos para ella y su familia, respeto y lucha por una 
patria mejor; pero que va, tras dos años de permanecer en el grupo rebelde pudo darse cuenta 
a costa de la vulneración de sus propios derechos, que todo aquello distaba mucho de la 
realidad. 
 
"Me metí a la guerrilla porque mi mamá me quería hacer vivir a la fuerza con un señor, pero 
fue más cruel lo que viví después", comenta aún guardando en su rostro razgos de inocencia. 
A los doce años le tocó dejar en el recuerdo sus muñecas, el juego de rondas con sus hermanos 
y la escuela, para empuñar un fusil, escuchar malos tratos, caminar largos trayectos, pasar 
hambre y alejarse de su familia. 
 
Poco después la situación se volvió más cruda, a medida que su cuerpo de niña se 
transformaba en el de una incipiente mujer, los ojos de sus compañeros de monte ya lanzaban 
otras miradas, entonces en vez de vivir con un indígena, fue víctima de constantes violaciones 
de varios cabecillas del frente, según relató. 
 
*Adriana, alias con el que se identificaba en la subversión, fue rescatada por tropas del Batallón 
La Popa hace pocos días en la Sierra Nevada. Aquello le llenó de felicidad y le devolvió la 
esperanza de reencontrarse con su familia, pero no regresaba sola, en su vientre gesta un bebé, 
producto de los abusos a los que fue sometida por los guerrilleros. 
 
"No pienso volver más allá. Las cosas no son como dicen, engañan a uno para que se vaya con 
ellos, la verdad es que lo ponen a pasar mucho trabajo, a veces se come en la madrugada y no 
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se vuelve a ver más un plato en todo el día; son largas las caminatas de un lado a otro en las 
montañas por la presión del Ejército, lo castigan y pierden el respeto hacia uno", comentó la 
niña nativa que le fue arrancada al ELN. 
 
La pequeña arhuaca, además de ser la mujer que en contra de su voluntad fue accedida 
sexualmente, era la encargada de cocinar los alimentos para la cuadrilla que la tenía. "Eran unos 
seis hombres los que integraban el grupo donde yo estaba", indicó. A ellos les preparaba la 




Este es el drama que viven muchos niños en la guerra. 
 
En efecto, así la encontró el Ejército, vestida con uniforme camuflado al pie de un fogón, al 
frente de una olla. Ante la presencia de los soldados, sin pensarlo dos veces, tomó su morral 
con material de intendencia y se entregó a los militares. "Fue un momento de alegría porque 




El coronel Iván Darío Pineda, comandante de la X Brigada del Ejército, indicó que el 
reclutamiento forzado a menores de edad por parte de la guerrilla es un hecho que se está 
presentando. "Es un reclutamiento en contra de la voluntad de los niños, precisamente van y 
buscan las clases menos favorecidas, a aquellos que no tienen orientación de pronto de sus 
padres y los engañan para llevárselos". 
 
Dijo que *Adriana es una clara muestra de la violación del Derecho Internacional Humanitario 
y de los Derechos Humanos que comete la guerrilla, sometiendo a los niños no solo a la 
guerra, sino convirtiéndolos en víctimas de abusos y vejámenes. 
 
Lo que ella manifiesta es que fue violada, que está embarazada, indudablemente habrá que 
hacerle las pruebas de carácter legal, pero lo que ha indicado a este Comando es que fue 
abusada sexualmente por todo el grupo terrorista". 
 
Dijo que tras el reclutamiento forzado obligan a los menores a participar en los combates 
contra la fuerza pública, presentándose hechos lamentables como la muerte de niños en los 
enfrentamientos. 
 
"Hace dos meses aproximadamente tuvimos un hecho desafortunado en un combate con esta 
misma estructura terrorista donde fue muerta una menor de 15 años de edad, cuando se 
enfrentó a tropas del Batallón La Popa, y una vez más estamos reafirmando que este grupo 
está incorporando niños aun de 11 y 13 años a sus filas". 
 
"El espacio para los terroristas se acabó hace mucho tiempo, a ellos no les queda otro camino, 
sino que reclutarlos forzosamente, bajo amenazas contra la misma familia", precisó el oficial. 
Recientemente un cabecilla del frente 41 de las Farc que se desmovilizó en la Serranía del 
Perijá indicó que la subversión está diezmada en el Cesar, que incluso en los dos años que 




Sin embargo, para mantener su presencia y accionar recurren a presiones, intimidaciones, 
especialmente de niños que son más vulnerables. 
 
De acuerdo con informes de inteligencia militar en este Departamento unos 13 menores están 
en las filas del ELN y otros seis en las Farc, que se movilizan en pequeños grupos de cinco o 
seis integrantes. 
 
El reporte de la X Brigada igualmente señala que en lo que va de este año 25 niños 
pertenecientes a las estructuras ilegales que delinquen en el Cesar se han desmovilizado, de los 
cuales 16 pertenecían al ELN, que según las autoridades es la organización al margen de la Ley 
que más reclutamientos forzosos realiza en este territorio. 
 
(*) Nombre cambiado 
 
A CARGO DEL BIENESTAR FAMILIAR 
 
El director seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alfredo Barreneche, 
indicó que el caso de *Adriana no es el único que se ha presentado este año, en cuanto a los 
menores acogidos bajo protección del organismo que han pertenecido a grupos armados y 
entregado a las Fuerzas Militares, aunque indicó que en las circunstancias de la pequeña 
arhuaca son diferentes por su condición de indígena, teniendo en cuenta que para esta 
población existe una legislación diferente. 
 
Sin embargo, manifestó que "la niña está ahora bajo protección del Instituto, se le inició una 
evaluación sicológica y valoraciones médicas. Generalmente en estos casos se solicita un cupo 
en una institución fuera del Departamento para evitar que corra algún tipo de peligro". 
 
Dijo que "no obstante a la menor la cobija una legislación especial, ya le comunicamos a las 
autoridades indígenas que está bajo nuestra protección. 
 
 
 DIARIO DEL HUILA (2 de agosto de 2008) 
 
'Tijeras prendió el 'ventilador' 
 
José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‗Tijeras', denunció supuestos vínculos entre políticos y 
paramilitares en Magdalena y César, así como pagos de multinacionales bananeras a las Auc y 
administración de hospitales que se convirtieron, según él, en "cuota de reparto político". Alias 
‗Tijeras', cabecilla del Bloque Norte de las autodefensas, entregó detalles sobre la influencia del 
ex senador y actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives Pérez, para 
la campaña de Fulgencio Olarte Morales a la alcaldía de Zona Bananera (Magdalena) en 2005. 
 
Alias ‗Tijeras' manifestó que los ex congresistas Luis Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero y 
Alfonso Campo Escobar también dieron el aval a la aspiración de Olarte Morales. Mangonez 
Lugo indicó que el Hospital de Aracataca , en el departamento de Magdalena, igualmente fue 
cuota de Vives Pérez durante las gobernaciones de José Domingo Dávila Armenta y Trino 
Luna Correa, debido a que él consiguió el aval del liberalismo para ambas candidaturas. Con 
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respecto a ese centro médico, el versionado se responsabilizó del asesinato de uno de los 
directores, identificado como Hárold Meriño, debido a las presuntas irregularidades que 
cometió en el cargo.  
 
El desmovilizado también narró en detalle los vínculos de otros dirigentes políticos, como 
Alfredo y Salomón Saade Abdala, con las autodefensas, para el nombramiento de alcaldes; tal 
fue el caso de El Retén (Magdalena) donde, según alias ‗Tijeras', fue electo Alfredo Pozo, de 
quien dijo "se asoció con Eliseo Escorcia y los Saade Abdala para robarse el municipio". Así 
mismo, alias ‗Tijeras' entregó un documento a la fiscal de Justicia y Paz en el que cuenta de 
manera minuciosa los acuerdos políticos, administrativos y económicos en otros municipios de 
Magdalena, como Pueblo Viejo y Ciénaga. 
 
 
 EL HERALDO (7 de agosto de 2009) 
 




En el departamento son 2.707 los desmovilizados de las AUC 
 
Por MIGUEL BARRIOS 
Corresponsal en Valledupar 
 
Los ex combatientes de las autodefensas en el Cesar esperan hoy que se les entreguen 
resultados sobre las exigencias que vienen realizando frente al incumplimiento de los 
ofrecimientos que hizo el Gobierno para que depusieran las armas y se reintegraran a la 
sociedad civil. 
 
Moisés Andrade, vocero de los desmovilizados, indicó que los acuerdos no se han cumplido ni 
en un 20 por ciento, además reclamó que no se han desarrollado proyectos productivos que les 
permitan el sustento de ellos y sus familias, siendo este uno de los compromisos adquiridos 
dentro del proceso de paz. 
 
En Valledupar, de acuerdo con las cifras que maneja la Alta Consejería para la Reinserción, 
existen mil 510 desplazados y en todo el Departamento 2 mil 707, los cuales han manifestado 
su inconformidad en torno a la lentitud de los procesos de generación de empleo de los ex 
combatientes de las AUC, muchos de los cuales se han dedicado a la economía informal y al 
mototaxismo como medios de subsistencia. 
 
Andrade indicó que además han sido estigmatizados como los causantes de las acciones 
delincuenciales que se registran en esta capital, además de ser víctimas de muertes selectivas. 
 
―Les recordamos que los muertos de los dos últimos años, la gran mayoría han sido 
desmovilizados y nadie dice nada. Los entes de control manifiestan que esto se debe a ajustes 




Afirmó que ningún proyecto productivo fue aprobado por la Alta Consejería para la 
Reinserción. ―Parece que la oficina encargada de realizar este trámite no gustara de nosotros y 
tratan por todos los medios de entorpecer cualquier proyecto‖, dijo. 
 
Hoy el gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, y el alcalde de Valledupar, Rubén 
Carvajal Riveira, se reunirán con el representante de la Alta Consejería para la Reinserción, 
Frank Pers, o uno de sus delegados, para tratar los compromisos adquiridos, especialmente 
sobre lo que tiene que ver con los proyectos productivos. 
 
El alcalde Rubén Carvajal dijo que tiene listo para los desmovilizados terrenos por 800 
hectáreas en donde pueden adelantar los proyectos productivos que piden, pero se requieren 
recursos del orden nacional. 
 
 
 El Informador (23 de agosto de 2008) 
 








La desmoralización y el debilitamiento de las estructuras en el interior de las Farc es una 
constante en la Costa Atlántica, donde se sigue evidenciando un resquebrajamiento en todos 
los frentes que la integran y que delinquen en la Región Caribe Colombia. 
 
Caso especial lo que viene ocurriendo en el frente 19 de las Farc, donde las desmovilizaciones 
por parte de guerrilleros de la estructura terrorista en los departamentos del Magdalena ha sido 
una constante y progresiva. 
 
Todo esto gracias a la ofensiva que lideran las tropas adscritas a la Primera División del 
Ejército, cuyo objetivo primordial figura la consolidación de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
área que durante años estuvo golpeada por la influencia criminal de las Farc en la región. 
 
Resquebrajamiento paulatino de la estructura terrorista de las Farc en la costa 
En la costa norte colombiana delinque las Farc con sus frentes 19, 35, 37, 41 y 59 cuyas 
estructuras han sido duramente golpeadas por la ofensiva que se adelanta en toda la 
jurisdicción. 
 
En total, 24 de sus integrantes han muerto durante combates registrados en lo que va corrido 
del año en la jurisdicción de la Primera División. 
 
De la misma manera, 39 de sus integrantes han dejado el camino de las armas y han optado por 
acogerse al Plan de Desmovilización que les ofrece el Gobierno Nacional; así mismo, 17 de sus 




En total, en lo que va corrido del año, 80 de sus integrantes han quedado fuera de combate, 
propinando de esta manera un duro golpe a toda la estructura armada y logística de esta 
agrupación subversiva, que poco a poco ve como se va debilitando su accionar delictivo y 
cómo va perdiendo su acogida y afecto dentro de la población de esta zona de la costa norte de 
Colombia. 
 
El frente 19 ha sido la estructura más golpeada y la que sufrido más duros reveses en los 
últimos meses. Es así como 15 guerrilleros que hacían parte de este frente se han entregado al 
Ejército, 3 más han sido capturados y 12 han muerto en combate con tropas de la Primera 
División, entre los que figuran alias ‗Roldan‘ y alias ‗Mosser‘ cabecillas dentro del frente. 
 
Por su parte el Eln también ha venido sufriendo un deterioro progresivo, demostrado esto con 
el número de desmovilizaciones presentadas en los primeros 8 meses del año, es así como 32 
de sus integrantes se han presentado en forma voluntaria a tropas adscritas a la Primera 
División, siendo mayor el número de desmovilizaciones dentro de la cuadrilla 6 de diciembre y 
Gustavo Palmesano Ojeda del Eln, donde a la fecha se han presentado 7 desmovilizaciones en 
cada una de las agrupaciones. En total 57 guerrilleros del Eln han sido neutralizados a la fecha, 




La fuerte ofensiva que se viene adelantando en contra de las organizaciones criminales, viene 
arrojando resultados satisfactorios en materia de seguridad para todos los habitantes de esta 
próspera región del Caribe colombiano. 
 
El principal objetivo estratégico que se trazó esta Unidad Operativa Mayor para el año 2008 es 
la derrota o neutralización total del Frente 19 de la Organización Narcoterrorista Farc, liderada 
por el cabecilla conocido con el alias de ‗Solis Almeida‘, cuyo accionar delictivo está en el 
departamento del Magdalena, más exactamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Entre los resultados más sobresalientes, se destaca la neutralización de 6 integrantes de este 
grupo guerrillero en área rural del municipio de Aracataca, Magdalena, donde tropas del 
Batallón de Infantería No. 5 Córdova, con apoyo de unidades del Batallón de Alta Montaña 
No.6, en desarrollo de la operación ―Firmeza‖, dieron muerte en combate al segundo cabecilla 
de la compañía Jennifer Malagón y cuarto al mando en toda la estructura del Frente 19 de las 
Farc, conocido como ―Roldán‖ o ―El Flaco‖, quien llevaba mas de 22 años en las filas de este 
grupo subversivo. Dentro del prontuario delictivo de alias ‗Roldán‘ o ‗El Flaco‘, figuran el 
planeamiento y participación en la emboscada al Plan Meteoro en marzo del año 2003 en la 
Finca Casa Amarilla del municipio de Aracataca (Mag.) que dejó como resultado el asesinato de 
un oficial, un suboficial y 9 soldados. Igualmente, alias ‗Roldán‘ está sindicado de planear, 
coordinar y ejecutar múltiples acciones delictivas como atentados terroristas, asesinatos, 
secuestros y extorsiones. 
 




La parapolítica muere en manos de la Fiscalía: Gina ParodyCaracol | Septiembre 3 de 2008  
La senadora uribista Gina Parody aseguró que el escándalo de la parapolítica comenzó a morir 
en la Fiscalía General, que ha comenzado a absolver a los implicados, mientras se detuvieron 
las investigaciones por los pactos de Pivijay, Chivolo y Valledupar.  
Dijo que si un acuerdo entre políticos e ilegales para refundar la patria, como el realizado en 
Ralito, no es un delito, entonces no se sabe qué es delito en Colombia, en alusión a la 
preclusión de investigaciones contra algunos de los políticos que suscribieron el sonado pacto 
con paramilitares.  
"Tengo muchas dudas de lo que está haciendo la Fiscalía regionalmente. Debe evaluar pruebas, 
pero si firmar un acuerdo para la refundación de la patria, no es un indicio muy grave, entonces 
la Fiscalía está dejando en déficit a la justicia", señaló Parody.  
Dijo que la Corte Suprema de Justicia ha hablado de un 'Pacto de Valledupar' en el que se 
repartieron los votos para favorecer electoralmente a varios políticos, pero sobre el tema el 
fiscal Iguarán no ha intervenido para nada.  
Según Parody, la Fiscalía tampoco ha resuelto nada sobre el reclutamiento de niños por 
paramilitares, que de todos los conocidos solo hay dos investigaciones en proceso de juicio, a 
pesar de tratarse de un delito de lesa humanidad.  
Y agregó que en dos meses prescribirán los delitos electorales derivados de los pactos de 
Chivolo y Pivijay (Magdalena), sucritos con alias 'Jorge 40', y la asociación de los políticos con 
los paras, sin que se haya resuelto nada.  
"¿Qué va a pasar con las víctimas de esos delitos?", se preguntó la senadora, tras señalar que en 
uno de esos pactos más de 300 políticos acordaron el reparto político y burocrático pero 
gracias a la fiscalía siguen siendo alcaldes o concejales o diputados o candidatos a todo.  
Agregó que en los 'distritos electorales' creados con los pactos se ha demostrado que están los 
déficits más altos nutricionales y educacionales en niños, porque desde entonces los recursos 
están en manos particulares por decisiones de la parapolítica. Pero el fiscal no resuelve nada. 
 Secretaria de prensa – Presidencia de la República (6 de septiembre de 2008)  
Acabar cualquier expresión que quede de las llamadas bandas emergentes, pidió el Presidente 
Uribe 
―Aquello que quería instalarse a partir del viejo paramilitarismo, de bandas criminales, ya no 
con la disculpa de combatir a la guerrilla, sino con el propósito de extorsionar. Debemos 
eliminar cualquier expresión que pueda quedar de esas bandas‖, solicitó el Mandatario. 
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Valledupar, 6 sep (SP). El Presidente Álvaro Uribe pidió eliminar cualquier expresión que 
quede de las bandas criminales, llamadas emergentes, durante el Consejo Comunal de 
Gobierno que se realizó este sábado en Valledupar (Cesar). 
―Aquello que quería instalarse a partir del viejo paramilitarismo, de bandas criminales, ya no 
con la disculpa de combatir a la guerrilla, sino con el propósito de extorsionar. Debemos 
eliminar cualquier expresión que pueda quedar de esas bandas‖, solicitó el Mandatario. 
El Presidente recordó los grandes avances que se han logrado en materia de seguridad en esta 
región del país, hasta donde llegó al siguiente día de haberse posesionado como Presidente, en 
el 2002, con el propósito de iniciar, allí, la política de Seguridad Democrática. 
―Hemos mejorado en paz. Los colombianos debemos recordar que esta tierra estuvo muchos 
años maltratada por la guerrilla. Cuando empezó nuestro Gobierno había un gran maltrato de 
guerrilla y de paramilitares. El abandono. Y hemos avanzado mucho. Yo creo que hemos 
superado mucho esas pesadillas.‖, explicó. 
Finalmente, enfatizó en que la política de seguridad hay que continuarla con toda eficacia, para 
que esta tierra recupere plenamente la paz. 
 La Opinión (6 de septiembre de 2008)  
Se entregan 2 guerrilleros de las Farc en El Pozón 
Cartagena, sep. 06 (Colprensa-El Universal).- La fuerte presión que las tropas de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina ejercen con las operaciones que han realizado en las últimas 
semanas en los departamentos de Bolívar y Sucre llevaron a dos guerrilleros del frente 35 de las 
Farc a entregarse de manera voluntaria, acogiéndose al Programa de Desmovilización del 
Gobierno Nacional.  
Uno de ellos es Xiomara Isabel Romero Santana, alias ‗Xiomi‘, de 20 años, seis de ellos en la 
compañía ‗Robinsón Jiménez‘, donde se desempeñaba como enfermera.  
‗Xiomi‘ asegura haber sido compañera sentimental de alias ‗Pollo Isra‘, quien fue capturado en 
combate el pasado mes de abril por tropas del Comando Conjunto Caribe.  
También se entregó a las tropas Oswaldo Miguel Arias Zamora, alias ‗El Negro Arias‘, de 54 
años de edad, 12 de ellos en la compañía ‗Palenque‘ del frente 37.  
Ambos, según la Fuerza Naval del Caribe, huyeron de la presión de las tropas en el área de 
operaciones de los Montes de María, donde delinquían y se presentaron en un retén del 




Alias ‗El Negro Arias‘ les dio a los militares una pistola nueve milímetros, un proveedor para 
pistola nueve milímetros con 39 proyectiles; 44 proyectiles calibre 38; y dos radios con dos 
antenas para comunicación.  
―Tropas de la Armada Nacional continúan desarrollando operaciones ofensivas con el fin de 
neutralizar el accionar delictivo y terrorista de estas bandas criminales. La Primera Brigada de 
Infantería de Marina invita a la población civil para que sigan informando y denunciando por 
medio de la Red de Cooperantes en las líneas gratuitas 146 y 152‖, señala la información 
oficial. 
 Radio Caracol (15 de septiembre de 2008)  
IMAGEN 
Dictan medida de aseguramiento contra 'Juancho Prada' Caracol | Septiembre 14 de 2008 
 
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el desmovilizado cabecilla del 
paramilitarismo, Juan Francisco Prada Márquez, alias ―Juancho Prada‖, por su presunta 
responsabilidad en el asesinato de un líder sindical. 
De acuerdo con las investigaciones, ―Juancho Prada‖ habría ordenado el asesinato del dirigente 
sindical Pablo Antonio Padilla López en San Alberto, Cesar. 
La decisión judicial fue adoptada por un fiscal de Derechos Humanos que además aseguró por 
el homicidio del sindicalista a los ex integrantes de autodefensas Javier Zárate Ariza y Gerardo 
Jaimes Ortega. 
Según lo establecido, el 23 de febrero de 2001, hombres que se movilizaban en una motocicleta 
de alto cilindraje llegaron a la residencia de Padilla López, trabajador de Indupalma y 
vicepresidente de Sintraproaceites, y lo asesinaron. 
Alias ―Juancho Prada‖ encabezaba los grupos paramilitares que delinquían en San Alberto, 
Aguachica, y Ocaña, entre otras poblaciones. 
 Colombia Libre (15 de septiembre de 2008)  
Noticias W Radio, Bogotá, lunes 15 de septiembre de 2008 
Siete guerrilleros de las Farc se desmovilizaron en el país 
Siete integrantes de las Farc, entre ellos un menor de edad, se desmovilizaron ayer en 
Chocó, Meta, Antioquia y Cesar, informó el Ejército Nacional. 
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Las primeras entregas ocurrieron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de 
Acandí, Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Batallón de Infantería 47 de la 
Décima Séptima Brigada, dos integrantes de la cuadrilla 57. 
Los dos sujetos fueron identificados con los alias de "Daniel" y "David", quienes 
entregaron dos fusiles y 76 kilos de explosivos. 
Un insurgente de la novena cuadrilla se desmovilizó en el municipio de San Francisco, 
oriente antioqueño. En su desmovilización entregó tres granadas, un arma de corto alcance 
con 12 cartuchos para la misma y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares. 
En Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entregó un menor de edad que integraba 
desde hacía cuatro años las filas del frente 26. 
Alias "Franco" o "El panadero" depuso sus armas en Granada, Meta. El guerrillero afirmó 
que se desempeñaba como canoero del frente 43. 
Finalmente, en el casco urbano del municipio de Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo 
Gaula Cesar de la Décima Brigada se desmovilizó un integrante de la primera cuadrilla. 
 Fuerza Aérea (15 de septiembre de 2008)  
IMAGEN 
Siete guerrilleros de las Farc depusieron sus armas 
En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, acogieron a siete integrantes de las Farc, 
quienes huyeron de las filas terroristas en busca de protección y de cambiar sus vidas con el 
programa de Asistencia Humanitaria al Desmovilizado liderado por la Presidencia de la 
República. 
Las primeras entregas se originaron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de 
Acandi, Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Batallón de Infantería 47 ‗Francisco 
de Paula Santander Vélez de la Décima Séptima Brigada, dos terroristas de la cuadrilla 57 
de las Farc, quienes decidieron deponer sus armas a raíz del trato infrahumano que recibían 
por parte de sus cabecillas. Los dos sujetos respondían a los alias de ‗Daniel y ‗David, 
quienes llevaban consigo dos fusiles y 76 kilos de explosivos. 
Así mismo, en el sector El Arrebol del municipio de San Francisco, Antioquia, otro 
guerrillero se desmovilizó, esta vez el sujeto era integrante de la novena cuadrilla de las 
Farc, la acción voluntaria fue registrada por soldados del grupo de Caballería Mecanizado 4 
‗Juan del Corral de la Cuarta Brigada, quienes de inmediato acogieron al subversivo y le 
brindaron protección y asistencia médica. El sujeto en el momento de su acto voluntario le 
entregó a la tropa tres granadas, un arma de corto alcance con 12 cartuchos para la misma 
y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares. 
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Paralelamente, en la Base Militar de Guaduales, municipio de El Bagre, Antioquia, llegó 
otro guerrilleros de las Farc, esta vez, del bloque magdalena medio, quien se desmovilizó 
con un fusil, 125 cartuchos de guerra, tres proveedores, un uniforme de uso privativo de 
las Fuerzas Militares y un chaleco portaproveedores. La entrega se produjo ante tropas del 
Batallón Especial Energético y Vial 5 ‗Juan José Reyes Patria de la Décima Primera 
Brigada. 
Simultáneamente, en el sector de Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entrego, 
ante tropas del Batallón de Ingenieros 7 ‗General Carlos Albán de la Séptima Brigada, un 
menor de edad que integraba, desde hacía cuatro años, las filas de la cuadrilla 26 de las 
Farc. 
Entre tanto, un integrante de la cuadrilla 43 de las Farc, depuso sus armas ante tropas del 
Batallón de Contraguerrillas 42 ‗Héroes de Barbacoas de la Brigada Móvil 4, el sujeto, 
quien respondía a los alias de ‗Franco o ‗El Panadero, manifestó ser miliciano de esta 
agrupación terrorista y de desempeñarse como canoero. La entrega voluntaria se originó en 
las instalaciones de la unidad militar en el municipio de Granada, Meta. 
Finalmente, en el casco urbano del municipio de Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo 
Gaula Cesar de la Décima Brigada, se desmovilizó un integrante de la primera cuadrilla de 
las Farc. 
Todos los desmovilizados fueron incorporados al programa de Asistencia Humanitaria al 
Desmovilizado de la Presidencia de la República. 
El Espectador, 15 de septiembre de 2008 
 Secretaria de prensa – Presidencia de la República (15 de septiembre de 2008)  
Se desmovilizaron siete guerrilleros de las Farc 
Los guerrilleros, quienes argumentaron maltrato en la organización terrorista, se entregaron 
a las tropas del Ejército Nacional en diferentes zonas del país, con el propósito de hacer 
parte del Programa de Reintegración a la vida civil, que lidera el Gobierno Nacional. 
Bogotá, 15 sep (SP). En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional acogieron a siete 
guerrilleros de las Farc, quienes huyeron de las filas de esa agrupación en busca de 
protección en el programa de Reintegración del Gobierno Nacional. 
Las primeras entregas se originaron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de 
Acandí, Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Ejército, dos miembros del frente 57. 
Las dos personas se presentaron con dos fusiles y 76 kilos de explosivos. 
Así mismo, en el municipio de San Francisco, Antioquia, otro guerrillero se desmovilizó; 
esta persona era integrante de la novena cuadrilla de esa guerrilla. 
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Paralelamente, en la Base Militar de Guaduales, municipio de El Bagre, Antioquia, llegó 
otro guerrillero del Bloque Magdalena Medio, quien entregó un fusil, 125 cartuchos de 
guerra, tres proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares y un 
chaleco portaproveedores. 
Simultáneamente, en el sector de Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entregó, 
ante la Séptima Brigada, un menor de edad que integraba desde hacía cuatro años las filas 
de la cuadrilla 26. 
Otro integrante de las Farc depuso sus armas ante tropas de la Brigada Móvil 4, en el 
municipio de Granada, Meta. El sujeto manifestó ser miliciano de esta agrupación 
terrorista. 
Finalmente, en Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo Gaula, se desmovilizó un 
integrante de la primera cuadrilla de las Farc. 
 CINEP (15 de septiembre de 2008)  
GRUPOS ARMADOS EMERGENTES  
 ―Desmovilización como tal no ha habido‖ dice el Banco de Datos del CINEP.  
Hablar de grupos disidentes, rearmados o emergentes es desconocer el hecho de la continuidad 
de los mismos grupos paramilitares. ―Don Mario‖ domina en los territorios de Mancuso, de 
―Don Berna‖ y del ―Alemán‖. Tal vez han cambiado los nombres: Águilas Negras, 
Autodefensas Campesinas de Nariño- ACN, Los Nevados, Los Rastrojos, Organización 
Nueva Generación- ONG, etc.), pero ellos ocupan el mismo territorio que ocupaban las AUC, 
usan sus mismos métodos, siguen su misma estrategia. Comienzan con campañas de ―limpieza 
social‖, hasta lograr el control completo. Sigue la destrucción de las organizaciones sindicales, 
campesinas, eclesiales, comunidades de paz y la persecución contra los líderes y los defensores 
de los derechos humanos. Con frecuencia llegan acompañados por la Fuerza Pública o con su 
aquiescencia.  
La revista Noche y Niebla 37, órgano del Banco de Datos, en su número correspondiente al 
período enero-junio de 2008, insiste en la continuidad de los llamados ―falsos positivos‖. O sea 
que grupos de la Fuerza Pública siguen usando las tortura, desapariciones, amenazas, 
ejecuciones o detenciones arbitrarias y reportando a las víctimas como ―guerrilleros dados de 
baja en combate‖ o como importantes ―logros de la Fuerza Pública en defensa de la seguridad 
democrática‖.  
Mediante mapas y cifras los investigadores del Banco de Datos muestran cómo en el año 90 se 
registró un promedio de 43 crímenes perpetrados por ‗paracos‘. En el 2002, con el inicio de la 
―desmovilización‖, se contabilizaron 875 crímenes. En el 2007 se registran 510 crímenes y en 
lo que va de enero a junio del 2008 hay 215 casos comprobados entre personas ejecutadas, 
desaparecidas, heridas, torturadas. Los departamentos más afectados: Antioquia, los 
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Santanderes, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, la Costa Caribe y la región del Magdalena 
Medio.  
Estos datos muestran, además, que los paramilitares han mantenido el control en las mismas 
zonas históricas: Antioquia, Magdalena Medio, la Sierra Nevada y el Meta. Desde allí se han 
expandido hacia el Pacífico, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander y el Eje Cafetero. En 
Barrancabermeja, entre enero y julio de 2008 asesinaron a 44 personas.  
En Tumaco en el mismo semestre cometieron 180 asesinatos. Este dato proviene de la 
Diócesis de Tumaco que ya había reportado 101 muertes violentas entre el 1 de agosto y el 26 
de noviembre de 2007. 
En medio de todas estas sombras brilla una chispa de esperanza: hay un incremento en las 
denuncias desde el año 2000 hasta hoy. Pareciera que algunas medidas oficiales y los esfuerzos 
de la justicia, hostigada por el Presidente de la República, han dado a las víctimas el coraje 
necesario para levantar su voz. La esperanza no muere. 
 El Sendero del Peje (27 de septiembre de 2008)  
Capacitará Tecnológico de Monterrey a desmovilizados colombianos 
Por Edelmiro Franco. Corresponsal 
Bogotá, 27 Sep (Notimex).- El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) de México se vinculó al proceso de capacitación de quienes optaron 
por dejar las armas de los grupos irregulares en Colombia, informaron fuentes del 
gobierno. 
El alto consejero presidencial para la Reintegración (ACR), Frank Pearl, explicó en 
entrevista con Notimex que esa instancia estableció una sociedad con la embotelladora 
Coca Cola-Femsa y el ITESM a fin de crear centros de apoyo para los desmovilizados. 
El programa incluye el establecimiento de 12 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) 
para capacitar en una primera fase al menos a 14 mil desmovilizados por mes, precisó 
Pearl. 
La ACR trabaja con un registro de 33 mil personas que han entregado las armas 
provenientes de los grupos paramilitares de extrema derecha y guerrilleros que operan en 
Colombia, quienes están en proceso de reintegración a la vida civil. 
Pearl precisó que los CCA son una experiencia exitosa en México, donde buscan proveer 
de educación de calidad a poblaciones aisladas o carentes centros de estudio tradicional y el 
objetivo con esta alianza es desarrollarlos en Colombia. 
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Los Centros Comunitarios de Aprendizaje cuentan con una red de cómputo conectada a 
internet para acceder a los servicios educativos diseñados para la vida, la escuela, el negocio 
y para el trabajo. 
La población beneficiada tiene la posibilidad de acceder, a través de la tecnología 
informática, a programas de excelente calidad e interactuando con tutores que prestan 
asesoría permanente con el apoyo de una base de datos especializada, precisó el 
funcionario. 
Las instalaciones estarán ubicadas en los municipios de Valencia, Aguachica, Valledupar, 
Montería, Caucasia y Sincelejo, en la zona norte del país, así como Bogotá, Neiva, La 
Virgina, Chigorodó, Apartadó y La Dorada, donde existe gran cantidad de desmovilizados. 
Las razones para seleccionar estas regiones, según la ACR, son porque las comunidades 
están aisladas, vulnerables y tienen necesidades educativas que se pueden resolver con el 
proyecto. 
Cada uno de los centros tendrá 10 computadores con acceso a 110 programas educativos 
diferentes dirigidos en forma inicial a los reinsertados, pero ―también a los jóvenes pobres 
afectados por la violencia‖, explicó Pearl. 
Los ejes temáticos de los cursos incluyen Tecnológicos con cursos básicos y habilidades en 
informática; Educación básica en alfabetización, y Apoyo en ciencias y matemáticas. 
Los programas de capacitación contemplan además el Cuidado y prevención en salud con 
cursos sobre enfermedades de transmisión sexual, diabetes, hipertensión y primeros 
auxilios, además de temas relacionados con finanzas personales y planes de negocios. 
Pearl aseveró que la instalación de los CCA en Colombia, adaptados a la población 
reinsertada, es importante porque el programa de atención a los desmovilizados busca 
generar capacidades e ir más allá que la simple asistencia económica. 
La fase de asistencia económica para las personas que optan por dejar las armas y regresar a 
la vida civil ―es necesaria, pero no es suficiente para que las personas que estaban en los 
grupos armados ilegales se reintegren a la sociedad‖. 
Con los desmovilizados, anotó el consejero, se debe hacer un trabajo sicológico, identificar 
sus capacidades hacia el mercado laboral y que logren entender la importancia de cumplir y 
respetar las reglas de juego de la sociedad. 
Este proyecto es muy importante porque ―tiene componentes de generación de 
capacidades, inclusión, participación del sector privado y de la comunidad internacional, 
como es el caso de México, con el Instituto Tecnológico de Monterrey‖. 
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El ITESM ―está aportando el apadrinamiento en el diseño de los cursos, acceso a la 
tecnología y en el montaje del proyecto. Si estos centros funcionan bien se puede replicar 
en otros municipios y ampliar la red‖, subrayó el responsable del programa de reinserción 
en Colombia. 
 Radio Caracol (18 de septiembre de 2008)  
Alias 'El Tigre' confiesa que asesinó a un comerciante en el 2000Caracol | Septiembre 18 
de 2008 
El desmovilizado de las autodefensas de Colombia John Jairo Esquivel, alias ‗El Tigre‘, 
reconoció durante su diligencia de versión libre en Barranquilla que en cumplimiento a una 
orden entregada por Jaime Blanco Maya, hermano del Procurador General de la Nación, 
Edgardo Maya Villazón, asesinó al comerciante Hugo Manuel Guerra Cabrera en la 
población del Paso - Cesar en el mes de mayo del año 2.000.  
Aunque dijo no conocer a fondo el por qué del crimen, si precisó que supo acerca de los 
enfrentamientos que Blanco Maya tenía con Guerra Cabrera por unos contratos con una 
multinacional.  
Hasta el momento alias ‗El Tigre‘ es señalado como el presunto autor de 34 masacres y 272 
homicidios.  
Esta fase de la versión libre de Esquivel Cuadrado culminará mañana en la capital del 
Atlántico. 
 Colombia Libre (24 de septiembre de 2008)  
El Colombiano, Medellín, miércoles 24 de septiembre de 2008 
Bandas emergentes reclutan jóvenes en cuatro regiones del país 
El jefe de la delegación de apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, para el 
proceso de paz con las Autodefensas, Sergio Caramagna, denunció que las llamadas bandas 
emergentes han iniciado un plan de reclutamiento en cuatro regiones del país. 
La denuncia del funcionario se basó en varias investigaciones de ese organismo al proceso 
de desmovilización y encontró que hombres reinsertados fueron asesinados por oponerse a 
regresar a la guerra, mientras que docenas de niños son obligados a ingresar a dichas 
bandas. 
Caramagna aseguró desde el Urabá antioqueño que "hay lugares en la zona del Cesar y del 
Magdalena donde se presenta esta situación". 
 NOTICIAS CARACOL (16 de octubre de 2008) 
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Panfletos de nuevas autodefensas esparcen miedo en Antioquia y Cesar  
IMAGEN 
Con mensajes en calles, tiendas y casas, un grupo que se autodenomina Nuevas Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia está sembrando el temor en Urabá y otras zonas. Las autoridades 
creen que se trata de una banda emergente al servicio del narcotráfico. 
Los ciudadanos de seis municipios en el Urabá antioqueño optaron por cerrar los 
establecimientos comerciales que han sido pintados con grafitis que hacen alusión a esta 
agrupación ilegal. 
El servicio de transporte también quedó paralizado ante el posible peligro. ―La orden es para 
todos los vehículos‖, afirmó el conductor Héctor Muñoz. 
En los panfletos distribuidos en la región hay amenazas contra pobladores a quienes señalan de 
ser integrantes o simpatizantes de la guerrilla. 
En un consejo extraordinario de seguridad celebrado en la Gobernación de Antioquia, Andrés 
Roldán, secretario de Gobierno del departamento, expresó que el grupo ―trata ahora de 
revestir su accionar delictivo que está estrictamente alrededor del narcotráfico con un proyecto 
político contrainsurgente en una zona como el Urabá Antioqueño donde la presencia de la 
insurgencia es mínima‖. 
―Trata de obtener las oportunidades que perdieron con el proceso de paz al que no quisieron 
acogerse, o al que le hicieron trampa al Gobierno nacional‖, agregó. 
La Policía informó que el panfleto también circuló en el occidente y el Bajo Cauca antioqueño, 
donde tres personas fueron capturadas cuando pintaban grafitis. 
Tras el consejo, las autoridades instaron a los ciudadanos a retomar sus actividades, al 
garantizarles total seguridad. 
―La fuerza pública, Policía y Ejército, están haciendo una presencia inusitada en las cabeceras 
municipales y en aquellas zonas que fungen como corredores rurales de las fincas bananeras 
que también sufrieron un traumatismo importante en el día de ayer‖, señaló Roldán. 
La tensión también se trasladó a Valledupar, La Paz, Codazzi y la Jagua de Ibirico, en el centro 
y norte de Cesar, donde los panfletos aparecieron. 
―En la inmensa mayoría de municipios se hizo una distribución sistemática en todas las 
periferias, se llegó incluso a zonas corregimentales y veredales, lo que pone de presente que hay 
todo un nivel de organización que busca activarse alrededor de estructuras‖, informó el 
gobernador del departamento, Cristian Moreno. 
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Frente al hecho Moreno hizo un ―rechazo categórico (…) a estas acciones y mensajes que 
pretenden perturbar la tranquilidad y confianza ciudadana‖. 
―Tiene este Gobierno junto con el nacional y los Gobiernos locales la decisión de enfrentar 
todas las estructuras criminales‖, añadió. 
Medellín (Antioquia)  
Canal Caracol 
 EL ESPECTADOR (19 de octubre de 2008) 
Informe de Nuevo Arco Iris 
Las alianzas de las Farc  
Por: Humberto Coronel N. 
La guerrilla se ha unido con grupos emergentes en distintas zonas del país donde se cultiva y 
trafica la coca.  
Foto: Archivo. 
Hay pactos de no agresión que funcionarán mientras no haya disputas territoriales      
Posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares, iniciada el 25 de noviembre de 2003 
y culminada el 17 de agosto de 2006, en distintas regiones de la geografía nacional se ha 
presentado una alianza táctica entre las Farc y algunos grupos denominados emergentes para 
controlar el ilícito negocio del tráfico de estupefacientes. Así lo documentó un informe de la 
Corporación Nuevo Arco Iris conocido por El Espectador, la cual encontró que en cinco 
regiones hay alianzas, en seis se presentan fuertes confrontaciones y en otros departamentos se 
registra una tensa calma. 
Según el reporte, se han evidenciado uniones de las Farc con los hombres de Pedro Olivero 
Guerrero, alias Cuchillo, quien opera en el oriente colombiano, y con el grupo de Daniel 
Rendón Herrera, alias Don Mario, que hace presencia en los departamentos de Córdoba, 
Sucre, La Guajira, Cesar, Atlántico, Antioquia y Arauca. Por el contrario, con las ‗Águilas 
Negras‘ se han registrado fuertes enfrentamientos. 
Según el informe, estas alianzas son una especie de pactos de no agresión muy inestables que 
funcionan porque no existe una disputa de territorio. Estos acuerdos no son de patrullaje 
conjunto o entrenamiento de tropas o de combate ante la Fuerza Pública. Son única y 
exclusivamente para garantizar el tráfico de droga. La Corporación Arco Iris identificó tres 
tipos de pactos. 
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El primero se da en relación a los intereses. Un ejemplo de ellos ocurre en el bajo Cauca 
antioqueño para el comercio de la coca, donde la presencia de las Farc sigue latente y sus 
alianzas con distintos grupos emergentes garantizan la continuidad del negocio. En la zona de 
los Llanos Orientales existen acuerdos donde cada grupo se concentra en una zona específica 
sin cruzarla, lo que les impide combatir entre ellos. Pero también se han establecido uniones 
para contrarrestar el accionar de otro grupo, una especie de acuerdos de guerra, como los 
registrados en Cauca y Nariño, donde se juntaron ‗Los Rastrojos‘ con el Eln para repeler a las 
Farc. 
Según el coordinador del Observatorio Dinámicas del Conflicto Armado de la Corporación 
Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, las Farc controlan las zonas rurales apartadas, donde se 
encuentran los cultivos de coca. ―Ellos permiten que los campesinos vendan la hoja de coca a 
los grupos de narcotraficantes y emergentes que se encuentran en las zonas urbanas, a la vez 
los grupos emergentes permiten que milicianos adquieran comida y medicinas en estos cascos 
urbanos. Básicamente la alianza táctica consiste en que las Farc custodian los cultivos, y las 
bandas emergentes, que son las que tienen las rutas del narcotráfico y los contactos 
internacionales, quienes realizan la comercialización‖, manifestó. 
Dice el informe que el primer lugar donde se deterioraron las relaciones, pese a existir un pacto 
de no agresión, es los Llanos Orientales. Allí los frentes 43, 27 y 39 de las Farc, que no superan 
los 400 combatientes, han empezado a enfrentarse con los 1.200 hombres de Cuchillo. Esta 
alianza se había iniciado hacia finales del año 2006, cuando Cuchillo libraba una fuerte 
confrontación contra los llamados ‗Paisas‘ o ‗Macacos‘. Sin embargo, hacia el mes de febrero 
de 2008, Cuchillo logró el control sobre el Guaviare y los municipios de Puerto Rico, Puerto 
Concordia y Mapiripán, en el departamento del Meta. 
En el bajo Cauca antioqueño las Farc tenían una presencia reducida. Sus frentes 5 y 36 no 
superaban los 100 hombres en armas, y el frente 18, que era el más fuerte, no superaba los 80, 
sostiene el informe de Arco Iris. A la vez, Don Mario se rearmó después de la desmovilización 
de las autodefensas que operaban en el Urabá.  
En Norte de Santander y en el sur de Bolívar se estableció un pacto de no agresión entre la 
guerrilla de las Farc y otros grupos emergentes. En el informe se indica que en los últimos 
meses se suscribió una alianza entre las Farc y el Eln para confrontar a las ‗Águilas Negras‘. 
Acuerdo similar se efectuó en Nariño, esta vez entre el Eln y los ‗Rastrojos‘ para combatir a las 
Farc, lo que ha llevado a que esta agrupación guerrillera haya perdido territorio en esa zona. 
En síntesis, el estudio elaborado por la Corporación Arco Iris, que será difundido esta semana, 
evidencia que las alianzas existentes entre organizaciones ilegales no son tan sólidas como se 
pregona en algunas regiones del país, ni tan débiles como especulan las autoridades. Son 
inestables, en últimas porque lo que buscan consolidar las organizaciones ilegales son los 




 EL PILON (21 de octubre de 2008) 
Dentro del cementerio: 
Lo asesinaron en el sepelio de un desmovilizado 
La muerte de William Santiago Felizzola trajo consigo una serie de acontecimientos que aún 
tiene atónita a la comunidad de Aguachica. 
Entre los hechos que se suscitaron una vez se conoció la muerte de Santiago Felizzola, a 
manos según la Policía, de un integrante de las bandas criminales del sur de Bolívar, con 
injerencia en el sur del Cesar, se resaltan dos acciones que no se borrarán de la mente de los 
aguachiquenses.  
De acuerdo con lo que conoció EL PILÓN, el sicario abordó a William Santiago Felizzola en 
la carrera octava entre las calles sexta y séptima, le dio cinco impactos de pistola nueve 
milímetros en diferentes partes del cuerpo, y al intentar huir del lugar del crimen el cómplice 
que lo transportaba en una motocicleta Auteco Discovery chocó aparatosamente contra un 
mototaxista identificado como Jair Quintero Vega, de 19 años, quien se desplazaba por la 
carrera novena con la calle séptima, provocándole a este último trauma craneoencefálico, 
trauma cerrado de tórax y fractura en la clavícula. 
En ese instante una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar del crimen donde fue 
informada que uno de los sicarios se encontraba tirado a un lado del andén de las viviendas de 
la carrera novena con avenida ‗Las Ferias‘, hasta donde se desplazó la Unidad de Reacción 
Inmediata de la Policía y capturó al pistolero y auxilió al mototaxista, quien agonizaba por las 
múltiples fracturas. 
Minutos después cuando los dos heridos estaban en el hospital (sicario y mototaxista), 
unidades de la Sijín hicieron presencia en el centro asistencial y constataron que el homicida 
responde al nombre de Edinson Aguilar, de 22 años, natural de San Vicente de Chucurí, 
Santander, quien de acuerdo con informaciones de inteligencia, es miembro activo de una 
banda criminal que delinque en varias regiones del país, especialmente en el sur de Bolívar y 
Cesar. 
El aprehendido quien según los organismos de seguridad está sindicado por los delitos de 
falsedad en documento público, receptación, homicidio, tentativa de homicidio y lesiones 
culposas en accidente de tránsito, fue trasladado ayer para una clínica de Valledupar; la misma 
donde aún permanece en cuidados intensivos el mototaxista Jair Quintero Vega, quien no 
reacciona al tratamiento que se le adelanta. 
Ráfagas en el Cementerio 
El día siguiente del crimen cometido contra William Santiago Felizzola, de quien se supo, 
también era desmovilizado de las autodefensas, sus familiares decidieron sepultarlo en el 
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Cementerio Central de Aguachica, hasta donde llegaron amigos y familiares a darle el último 
adiós, pero todo se convirtió en un caos cuando el sepulturero comenzaba a sellar la tumba. 
Un pistolero que iba en el tumulto de gente que acompañaba el féretro de William Santiago 
Felizzola, desenfundó su arma y perforó a plomo el cuerpo de José Armando Torres Díaz, de 
32 años, quien había viajado de Morales, Bolívar, para despedir a su amigo. 
Los disparos que retumbaron en todo el camposanto provocaron una estampida de los que 
acompañaban el entierro; familiares del difunto que iban a sepultarlo, amigos y hasta el 
sepulturero se volaron por las paredes del cementerio en busca de protección. 
El sicario, aprovechando el aturdimiento de los que hicieron presencia en el sepelio de William 
Santiago Felizzola, también huyó por la parte posterior del cementerio, no sin antes descargar 
su pistola al aire para seguir provocando el pánico y de esta forma facilitar su escape. 
Los organismos de seguridad que iniciaron la persecución del homicida manifestaron que 
tienen la convicción de que las personas que participaron de la muerte del ciudadano que 
acompañaba el sepelio de su amigo, asesinaron a un evangélico en el interior de un 
establecimiento público. 
El cristiano, identificado como Wilson Eduardo Cuestas Daza, recibió varios impactos de bala 
en la cabeza, los cuales le ocasionaron la muerte en forma instantánea. 
Sobre estos hechos violentos que mantienen a la comunidad de Aguachica, en completa 
zozobra, el capitán Carlos Andrés Valencia Hernández, comandante encargado del Segundo 
Distrito de Policía, aseguró que las investigaciones van por buen camino, y que con la captura 
de uno de los sicarios, se avanzó en el rápido esclarecimiento de los homicidios en la ciudad. 
La grave situación de orden público que se registra en Aguachica, obligó a las autoridades a 
realizar un Consejo de Seguridad, en el que se analizó a fondo este delicado problema y se 
tomaron medidas que se establecerán públicamente mediante un decreto que se dará a conocer 
por parte del Gobierno Municipal en las próximas horas. 
 EL ESPECTADOR (24 de octubre de 2008) 
Autodefensas Gaitanistas y Águilas Negras retoman espacios dejados por Auc 
Alarma por rearme paramilitar en el país 
Por: Redacción País 
En la Costa Atlántica, Magdalena Medio, Santanderes y el sur del país aparecieron nuevos 
panfletos amenazantes. Sin embargo, Fedemunicipios dice que a estos grupos les quedará 




Foto: Gabriel Aponte 
El control militar que realizaron las Auc en la Costa Atlántica está siendo ejercido hoy por 
nuevas estructuras dedicadas también al narcotráfico.       
El 15 de octubre pasado, en medio de un paro armado que paralizó vías y el comercio de los 
municipios urabenses de Carepa, Apartadó y Turbo, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC) hicieron su aparición en público. Pero lo que el país no sabía era que ese 
mismo día, en la Costa Atlántica y el Magdalena Medio, este mismo grupo también irrumpió 
con panfletos atemorizando a las autoridades locales y a la población civil. 
Una incursión que no sólo provocó alarma en el sur de Bolívar sino en resto del país, donde ya 
se venía conociendo la existencia de las Águilas Negras, otro grupo al margen de la ley que 
desde el año pasado tiene en la mira a burgomaestres, concejales, población civil y 
organizaciones sociales. Intimidaciones de las que tampoco han escapado delegaciones 
diplomáticas en Bogotá. 
Son dos organizaciones que en este momento están poniendo a prueba la política de seguridad 
democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en varios escenarios ha dicho que es 
inaplazable la captura y el sometimiento a la justicia de estos grupos. Sin embargo, la lógica con 
la que se están moviendo en las diferentes regiones del país, da para pensar que, lejos de estar 
arrinconados por las Fuerzas Armadas, siguen creciendo a sus anchas. 
Es así como en el Urabá antioqueño y chocoano la nueva dinámica del conflicto armado está a 
cargo de los frentes Carlos Vásquez y Central de Urabá. Igual sucede en el Catatumbo, el Cesar 
y La Guajira, con el frente Manuel Nieves; en Córdoba, Sucre y Bolívar, con el bloque Alto 
Sinú y el frente Libertadores del Cauca; y en el Magdalena Medio, donde el frente Lanceros 
Boyacá-Santander también apareció con anuncios y amenazas sobre las administraciones 
locales. 
Desde Tiquisio, sur de Bolívar, hasta Landázuri (Santander), y la región del Catatumbo, en 
Norte de Santander, todos los alcaldes y la población están advertidos sobre los nuevos roles 
de conducta que estos grupos comenzaron a implantar sin control. 
Una situación que venía siendo advertida insistentemente por el Sistema de Alertas Tempranas 
(SAT) de la Defensoría del Pueblo, organismo que denunció controles sociales abiertos en 
municipios del Bajo Cauca antioqueño, el Alto Sinú, la Costa Pacífica caucana, Cúcuta, 
Caquetá, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Nariño, Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y 
Tolima, entre otros. 
Controles sociales que van desde horarios de circulación en áreas urbanas, modos de vestir y 
anuncios de exterminio a drogadictos, homosexuales, prostitutas y ladrones, tal y como sucedió 
desde febrero de este año en el barrio Santa Lucía de Medellín, Lebrija (Santander), Maicao (La 
Guajira), Honda, Mariquita y Ambalema en el Tolima. 
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―Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, pues estos mismos lugares donde aparecen los 
nuevos grupos al margen de la ley amenazando a la población civil y a las autoridades locales, 
fueron referenciados por el SAT desde el año pasado. Es por eso que se hace necesario brindar 
todas las medidas de seguridad a las regiones afectadas, porque el país no puede repetir 
nuevamente las tragedias que en el pasado ocasionaron estos grupos‖, dijo el defensor del 
Pueblo, Vólmar Pérez. 
Una estrategia 
Una situación que para el ex ministro y director de Indepaz, Camilo González Posso, no es 
más que las ―franquicias que existen, porque en algunos sectores de la Fuerza Pública se utiliza 
el nombre de Águilas Negras para intimidar a la gente‖. 
Para González, el término ―gaitanistas‖ utilizado por estos grupos no es más que una estrategia 
de alias Don Mario con el fin de tener estatus político y base social para hacerse al poder de las 
regiones. ―Esta es una nueva generación de paramilitares que están de una forma más abierta 
en el negocio del narcotráfico y en el negocio de la política, de manejar lo institucional y la 
contratación en las regiones‖, dijo. 
Por su parte, Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, 
opinó que el problema no es únicamente la existencia de estos grupos, toda vez que en este 
momento hay tres organizaciones que se encuentran amenazando a los alcaldes y la población. 
Uno son las Farc, que son una amenaza latente, pero, según él, gracias a la política de seguridad 
democrática, hay presencia del Estado donde no había. 
Lo otro es la nueva generación de bandas emergentes que, de acuerdo con Toro, tratan de 
condicionar a los mandatarios. Y luego viene la extorsión. ―También existen otros grupos de 
personas que desde las cárceles están llamando a los alcaldes. 
 FUERZA AÉREA  (05 de noviembre de 2008) 
Capturados 7 ex paramilitares extorsionistas 
La Policía del Cesar puso al descubierto el accionar de dos bandas delictivas integradas por ex 
paramilitares. 
Publicado el día 05 de noviembre de 2008 
En el corregimiento minero de La Loma, al centro del Cesar, fueron capturados cuatro 
presuntos integrantes de estos grupos que, al parecer, venían cometiendo extorsiones contra 
ganaderos y comerciantes de esa jurisdicción. 
El Coronel Ramiro Orlando Tobo, Comandante seccional de la Policía, señala que el alcalde de 
El Paso, Gunder Escobar, había manifestado su preocupación por la presencia y las 
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extorsiones de esta organización al margen de la ley, que había creado zozobra entre la 
población. 
LOS CAPTURADOS. En desarrollo de la operación ‗Aurora del Valle‘, de acuerdo al reporte 
oficial, uniformados de la institución detuvieron a Eduardo Peinado López, Luis Enrique 
Reales, Édinson Berrío y Víctor Peinado López, a quienes les hallaron una pistola calibre nueve 
milímetros, un proveedor con 15 cartuchos y un revólver calibre 38, sin permiso para porte o 
tenencia. 
La captura de los presuntos miembros de la banda emergente se produjo en el barrio 
‗Restrepo‘, luego de labores de inteligencia realizadas por personal de la Policía enviado hasta la 
citada población. 
Igualmente, en el municipio de Aguachica, en cumplimiento de la misma operación, tres 
sujetos más de otra banda emergente fueron detenidos en el perímetro urbano, y les incautaron 
dos armas de fuego. 
El Coronel Tobo indicó que ―teníamos información de que estos individuos estaban tratando 
de realizar homicidios en ese Municipio, por lo que se logró su detención‖. 
―Son capturas importantes en el marco de la lucha que estamos librando contra las bandas 
criminales en todo el departamento del Cesar. Esperamos que continúe la colaboración 
ciudadana, que ha sido efectiva, por el bien de todos‖, puntualizó el Oficial. 
Por El Heraldo 
 USAID  (12 de noviembre 2008) 
Gracias al apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), hoy miércoles 12 de noviembre se inauguró en Villavicencio la cuarta 
de diez plantas lombrícolas donde trabajarán desmovilizados de los grupos armados ilegales. 
Estas plantas servirán para la producción de abono orgánico. Cada una de estas unidades dará 
trabajo a 30 desmovilizados, para un total de 300 empleos. El apoyo de Estados Unidos a la 
construcción de las 10 plantas será cercano a los mil cuatrocientos millones de pesos. Por su 
parte, el gobierno colombiano donará seiscientos millones de pesos y la empresa de Procesos 
Bio-orgánicos de Colombia (Biprocol) aportará alrededor de mil cien millones de pesos. 
 
Al evento asistieron Frank Pearl, alto consejero presidencial para la Reintegración; Ileana 
Bacca, directora de la Oficina de Desmovilización y Reinserción de USAID, y Andrés 
González, director general de Biprocol. 
Las tres plantas en funcionamiento se encuentran en Santa Marta, Medellín y Valledupar. La 
planta de Santa Marta ya ha tenido cuatro cosechas, las cuales han dado como resultado 88 
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toneladas de humus sólido y 12.000 litros de humus líquido. La totalidad de esa producción fue 
vendida y entregada. La planta de Medellín tendrá su primera cosecha en diciembre y la de 
Valledupar en enero. 
Con el resultado de la comercialización del producto final se creará un fondo para fortalecer las 
unidades productivas y brindar mayores oportunidades de educación y vivienda a los 
beneficiarios del proyecto. La población desmovilizada que participa en el proceso de 
reintegración recibe un acompañamiento psicosocial, atención en salud y educación. 
Adicionalmente, reciben formación laboral y una asesoría para sus planes de negocio. 
El proyecto total tendrá una duración de 18 meses y se espera una producción de 160 
toneladas de humus en el primer año de producción y 480 toneladas para el segundo año. Las 
otras seis plantas operarán en Sincelejo, Montería, Cartagena, Pereira, Manizales y Armenia. 
Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2008 
 REVISTA CAMBIO (8 de enero de 2009) 
Cobra fuerza hipótesis de que grupos emergentes fueron autores del atentado en Atánquez 
 
IMAGEN 
El lunes 5 de enero, Erika Fuentes, una indígena kankuama de 18 años, se convirtió en la 
quinta víctima fatal de la explosión de una granada que la noche de año nuevo tiñó de sangre la 
celebración en una 'caseta patio fresco', que es el nombre que la comunidad de Atánquez, en el 
Cesar, da a esos bailes populares abiertos a propios y extraños. El atentado dejó, además, 67 
personas heridas. 
En medio del dolor producido por el hecho, los familiares de la joven oyeron el ultimátum que 
el alcalde de Valledupar, Rubén Carvajal, le dio a las autoridades. "El Gobierno municipal da 
un plazo de 40 días para que las autoridades le digan al pueblo kankuamo quiénes fueron los 
responsables de la posible masacre ocurrida en su territorio". 
"Cuarenta días pueden ser un siglo para nosotros", replicó Jaime Arias, cabildo gobernador de 
los kankuamos. Y anunció que hará valer la autonomía que les reconoce la Constitución a los 
pueblos indígenas para adelantar una investigación "ágil, independiente y concluyente". Su 
premura tiene que ver con el temor que les produce la posibilidad de que la tragedia del 31 de 
diciembre sea una señal de que la violencia regresó al territorio indígena más golpeado por los 
paramilitares en tiempos de 'Jorge 40'.  
Y aunque Arias le dijo a CAMBIO que aún es prematuro hablar del regreso de las masacres y 
que es justo reconocer que la desmovilización de las Auc había tenido hasta ahora un efecto 
positivo, el miedo tiene raíces históricas profundas. "No queremos que se reviva una historia 
de sangre y dolor", afirmó, y estadísticas en mano recordó que 300 kankuamos han sido 
asesinados desde 1986 por grupos de extrema, aliados en algunos casos con miembros de la 
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fuerza pública. Esa violencia que califica como "sistemática", registró su cresta más alta entre 
2000 y 2003, cuando 90 miembros de esa etnia encontraron la muerte. 
La aparente indiferencia del Estado frente a lo ocurrido en Atánquez, centro de una de las 
comunidades indígenas más importantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevó a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a ordenar la adopción de medidas provisionales de 
protección porque a su juicio los kankuamos eran víctimas de un etnocidio. La decisión se 
produjo antes de la desmovilización paramilitar de 2005,  ante la demora del Gobierno de 
imponer las medidas cautelares solicitadas por la Comisión. 
La tragedia de fin de año se presentó días después de que el Gobierno abogara ante dicha 
Corte por el levantamiento de las medidas cautelares. 
Según la Gobernación del Cesar y fuentes del Ejército y la Policía, en la región hay grupos 
emergentes que pretenden copar los espacios dejados por los desmovilizados, y durante 
octubre y noviembre de 2008 circularon en Valledupar panfletos de un grupo que se hace 
llamar "Autodefensas gaitanistas de Colombia". Según los servicios de inteligencia, se trata de 
un reducto que hace parte de la organización criminal de 'don Mario'. 
Todo indica que los grupos emergentes buscan en territorio kankuamo lo mismo que los 
paramilitares que los antecedieron: control territorial en una región donde el Gobierno central 
proyecta construir el embalse de Besotes, en la cuenca del Guatapurí, y promover proyectos de 
desarrollo que favorecerían especialmente a industriales de la palma.  
 EL PAÍS VALLENATO (19 de enero de 2008) 
Después de la desmovilización 
38 bandas criminales emergentes surgieron en el país  
Valledupar, enero 16 de 2009 (www.elpaisvallenato.com). Así lo aseguró en Valledupar el 
presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación, Eduardo Pizarro 
Leongómez, quien dijo además que 20 ya han sido desmanteladas por la Fuerza Pública.  
"Quedan aún 18 que siguen delinquiendo en el país como la de Nariño con 300 hombres y la 
de Pablito en La Guajira", dijo. 
Sostuvo además que existe una enorme voluntad de los batallones en acabar con las Bacrin, 
cuya creación se dio, porque algunos mandos medios de grupos paramilitares que se 
desmovilizaron siguieron delinquiendo.  
"Es importante que no tapemos el sol con las manos, lo peor es negar una realidad que nos 
afecta a todos los colombianos", puntualizó.  
En el departamento del Cesar, las autoridades constantemente realizan operativos en contra de 
estos grupos al margen de la ley, que además en el corredor del sur, de acuerdo con el informe 
de la Fuerza Pública, están al servicio del narcotráfico.  
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Se estima que muchas de las bandas emergentes que aún existen, tiene asiento en esta región. 
 EL TIEMPO ( 21 de enero de 2009) 
Traslado de urgencia de dos 'Águilas Negras' de la cárcel de Valledupar  
El poder que conservaban en los pabellones de la cárcel de alta y mediana seguridad del penal 
obligó al Inpec y al Ministerio del Interior y de Justicia ordenar con urgencia su traslado.  
Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias 'don Leo', y Jorge Luis Villadiego Meza, 'Pablo Angola', 
continuaban, según las autoridades, coordinando los negocios de las 'Aguilas Negras', la banda 
que dirigían en el Sur de Bolívar. 
Una fuente de la cárcel de Valledupar contó que los dos ex Auc encontraron en el centro 
carcelario a muchos de sus subalternos y aprovecharon la situación para seguir enviando 
instrucciones hacia el exterior. 
Cuando 'don Leo' llegó a la cárcel regaló a los sindicados varias tarjetas de llamadas por 5.000 
pesos. "El que más tiene poder es él y mucha gente del exterior se le seguía reportando", 
aseguró la fuente.  
'Don Leo', según la Policía, era uno de los hombres de confianza del extraditado jefe 'para' 
Macaco y fue comandante del Bloque Sur de Bolívar de las Auc; 'Pablo Angola' hizo parte del 
Héroes de Guática. Tras la desmovilización siguieron con las nuevas bandas. 
La directora del Inpec, Teresa Moya Suta, aseguró que ante las denuncias de varios internos se 
dispuso el 13 de enero pasado el traslado de 'don Leo' a la cárcel de Girón (Santander) y de 
'Angola' a la de La Dorada (Caldas). 
 EL PILÓN (21 de enero de 2009) 
En Tamalameque 
Desmovilizados dieron ejemplo de convivencia en los juegos deportivos comunitarios 
Durante una semana convivieron de manera pacífica comunidad, población desmovilizada y 
personas desplazadas, convocados para participar en los Juegos Deportivos en Tamalameque..  
br> Las delegaciones de Tamalameque, Barrancabermeja y Valledupar dominaron los XVII 
Juegos Deportivos Comunitarios por la Paz y la Convivencia, que convocaron a centenares de 
personas en la antiquísima población de Tamalameque, Cesar, durante la segunda semana de 
enero.  
 
En las disciplinas tradicionales de la zona como canotaje, braceo, y mini tejo, sobresalieron 
personajes como Ever Bonnet, desmovilizado en proceso de reintegración, quien finalizó 




Bonnet es oriundo de Pailitas, tiene 36 años, estuvo dos años en un grupo de autodefensas, 
pero hace tres años abandonó voluntariamente las armas para reintegrarse a la vida civil, en ese 
proceso continúa de la mano de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR).  
 
Ahora, este joven que hacía parte de la violencia, está validando la primaria, recibe un 
acompañamiento psicológico por parte de la ACR y tiene nuevos sueños como sacar adelante a 
su único hijo de 8 años. 
 
―Estos juegos son muy bonitos porque uno se integra con la comunidad, habla con ellos y hace 
amistad; uno recapacita sobre los errores del pasado y piensa en un futuro mejor, la comunidad 
nos ha tratado bien y es gente muy bella‖, afirmó Ever Bonnet. 
 
Por su parte, personas de la comunidad como el comerciante Jhonny Ramos, quien se 
benefició económicamente vendiendo gaseosas y aguas en las distintas competencias 
deportivas, destacó que estos juegos le generaron alegría al pueblo y empleos indirectos. 
 
―Sobre todo nos trajo la paz, que es lo que queremos; el proceso de reintegración es excelente 
porque se están reintegrando con la sociedad, me parece que Colombia ya logró un éxito en 
este tema, se le felicita a nuestro Presidente porque nos ha dado tranquilidad dándole la 
oportunidad a estas personas para que se reintegren a la vida civil‖, explicó Jhonny Ríos.  
 EL INFORMADOR (22 de enero de 2009)  
En juegos deportivos de Tamalameque Desmovilizados dieron ejemplo de convivencia 
Las delegaciones de Tamalameque, Barrancabermeja, Valledupar, El Banco y otras de sur del 
Magdalena dominaron los XVII Juegos Deportivos Comunitarios por la Paz y la Convivencia, 
evento que convocó a centenares de personas en la antiquísima población de Tamalameque, 
Cesar, durante la segunda semana de enero.  
En las disciplinas tradicionales de la zona como canotaje, braceo, y minitejo, sobresalieron 
personajes como Ever Bonnet, desmovilizado en proceso de reintegración, quien finalizó 
campeón de moñonas.  
Bonnet es oriundo de Pailitas, tiene 36 años, estuvo dos años en un grupo de autodefensas, 
pero hace tres años abandonó voluntariamente las armas para reintegrarse a la vida civil, en ese 
proceso continúa de la mano de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR).  
Ahora este joven que hacía parte de la violencia, está validando la primaria, recibe un 
acompañamiento psicológico por parte de la ACR y tiene nuevos sueños como sacar adelante a 
su único hijo de 8 años.  
―Estos juegos son muy bonitos porque uno se integra con la comunidad, habla con ellos y hace 
amistad; uno recapacita sobre los errores del pasado y piensa en un futuro mejor, la comunidad 
nos ha tratado bien y es gente muy bella‖, afirmó Ever Bonnet.  
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Por su parte, personas de la comunidad como el comerciante Jhonny Ramos, quien se 
benefició económicamente vendiendo gaseosas y aguas en las distintas competencias 
deportivas, destacó que estos juegos le generaron alegría al pueblo y empleos indirectos.  
 
―Sobre todo nos trajo la paz, que es lo que queremos; el proceso de reintegración es excelente 
porque se están reintegrando con la sociedad, me parece que Colombia ya logró un éxito en 
este tema, se le felicita a nuestro Presidente porque nos ha dado tranquilidad dándole la 
oportunidad a estas personas para que se reintegren a la vida civil‖, explicó Jhonny Ríos.  
 VERDAD ABIERTA (23 de enero de 2009) 
Asegurado ex paramilitar por homicidio de indígenas 
Leonardo Enrique Sánchez barbosa, ex integrante del bloque Norte de las Auc, fue asegurado 
por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres miembros de la 
comunidad indígena Kankuamo. 
Sánchez Barbosa fue sindicado por un fiscal de Derechos Humanos y DIH por la supuesta 
coautoría de homicidio en persona protgida. 
Los hechos ocurrieron el 16 de cotubre de 2003, en el corregimiento Los Haticos,municipio de 
Valledupar. Ese día incursionaron miembros del 'bloque Norte' de las Auc, quienes asesinaron 
de forma selectiva a Pedro Nicanor Arias, Ernesto Feliciano Maestre y Francisco Escobar 
Montero, a quienes señalaron como supuestos aliados de la guerrilla. 
Los indígenas ha sido una de las comunidades más golpeadas por el conflicto paramilitar. En 
un informe de la Coordinación Europa, Estados Unidos, Colombia, presentado a la ONU, 
durante el primero de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, las comunidades indígenas 
registraron la muerte de 212 de sus miembros a manos de paramilitares (187 eran hombres y 
25 mujeres), 22 casos de desaparición forzada (18 hombres y 4 mujeres), 29 casos de tortura 
(25 hombres y 4 mujeres), 90 secuestros (86 hombres, 3 mujeres y 1 niño) y 24 amenazas 
colectivas dirigidas contra sus comunidades por parte de estos grupos. (leer artículo 
Defensores de derechos humanos en la mira de los paramilitares)  
Con información de Fiscalía. 
 EJERCITO NACIONAL (28 de enero de 2009) 
Guerrilleros de las Farc y del ELN se fugaron 
Bogotá. Dos guerrilleros de las Farc y uno del ELN decidieron fugarse de estas organizaciones 
al margen de la ley, en los departamentos de Cesar, Córdoba y Cundinamarca, en las últimas 
horas.  
 
La primera entrega, de un miembros de la cuadrilla ‗Guerra Norte‘ del ELN, se produjo en 
inmediaciones del casco urbano de la ciudad de Valledupar, Cesar, donde se encuentran 
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desplegadas tropas del Batallón de Ingeniero 10 ‗General Alberto Murillo González‘, orgánicas 
de la Décima Brigada. 
 
Entre tanto, soldados del Batallón de Policía Militar 13, destacados en la ciudad de Bogotá, 
recibieron a un subversivo de la cuadrilla ‗Teofilo Forero‘ de las Farc, que habían huido horas 
antes de esta facción terrorista. 
 
Por último, otro integrante de las Farc, esta vez de la cuadrilla 58, hizo presencia ante soldados 
de la Décima Brigada, acantonados en el municipio de Tierraalta, Córdoba. 
 
Los desmovilizados serán incluidos en el Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado, luego de comprobar la veracidad de sus declaraciones. 
 
Periodista Ana Cristina Guerrero - Agencia de Noticias Ejército, Wednesday 28 de January de 
2009 
 
 EL HERALDO (5 de febrero de 2009) 
‗Juancho Prada‘ aceptó crimen de lider sindical 
IMAGEN  
‗Juancho Prada‘, desmovilizado de las AUC  
Al efectuarse una diligencia de formulación de cargos para acogerse a sentencia anticipada, el 
ex cabecilla paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‗Juancho Prada‘, aceptó su 
responsabilidad en el homicidio agravado del dirigente sindical Pablo Antonio Padilla López. 
Prada, ex jefe del frente ‗Julio César Peinado Becerra‘ del Bloque Norte de las Autodefensas, 
reveló que había ordenado a sus hombres, el 23 de febrero de 2001, en San Alberto, Cesar, 
masacrar a al líder obrero, vicepresidente de  
Sintraproaceites y trabajador de la empresa Indupalma, al parecer, en cumplimiento de órdenes 
de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‗Jorge 40‘, máximo jefe de la grupo paramilitar. 
Anteriormente, en diligencias ante la Fiscalía, alias ‗Juancho Prada‘, fundador de las 
Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, reconoció cerca de cien homicidios, entre los 
cuales cayeron el ex concejal del municipio de Aguachica,  
Cesar, José Mario Cerdeña Flórez, y el de Aida Lasso Gemade, candidata a la Alcaldía de San 
Alberto. 





 EL PILON (20 de febrero de 2009)  
Otro golpe a ‗Don Mario‘ 
IMAGEN  
Efectivos del DAS, en coordinación con personal antiexplosivos y el grupo Emcar de la 
Policía, lograron dar otro duro golpe a la banda de alias ‗Don Mario‘, incautando material de 
guerra que usarían para atentar contra los empleados del Inpec y fugarse.  
A dos kilómetros de ‗La Tramacúa‘ 
Encuentran material de guerra de ‗Don Mario‘  
El importante hallazgo se hizo en la vereda Cominos de Tabacal, a sólo dos kilómetros de la 
Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, en la vía que conduce del 
corregimiento de La Mesa hacia Valledupar. Según el comandante de la Policía, coronel 
Ramiro Tobo, lo usarían miembros de la banda de alias ‗Don Mario‘ para atentar contra los 
empleados del Inpec y fugarse.  
―Con esta incautación logramos evitar cualquier tipo de atentado de las bandas criminales. Hay 
importante colaboración de la ciudadanía que nos suministró esta información. En el momento 
no hay capturas porque no había nadie cuidando el mismo‖, dijo el Comandante de la Policía 
Cesar. 
Agregó que este material sería usado para una fuga de reclusos, en momentos que se realizara 
un traslado hacia otras cárceles, citas médicas o audiencias públicas. De acuerdo a lo reportado 
por el DAS, la caleta contenía 7 granadas para mortero de 60 mm; 25 granadas de 
fragmentación IM – 26 y 28 granadas de 40 mm.  
El operativo, llamado ‗Fénix‘, lo realizaron detectives del DAS, adscritos al puesto operativo 
del municipio de Aguachica, Cesar, en coordinación con personal antiexplosivos y grupo 
Emcar de la Policía Nacional con sede en Aguachica. El material explosivo fue puesto a 
disposición de la autoridad competente y será detonado en forma controlada por los técnicos 
antiexplosivos. 
 EL PAIS VALLENATO (23 de febrero de 2009)  
 En grupos de trabajados delegados de USAID revisarán proyectos suscritos en alianza con la 
Gobernación 
Valledupar, febrero 23 de 2009. (www.elpaisvallenato.com). Son siete funcionarios de la 
USAID que estará en Valledupar desde este miércoles 25 de febrero para visitar los diferentes 
proyectos apoyados por organización a través de alianzas con el gobierno departamental.  
La delegación también tendrá un encuentro con el gobernador Cristian Moreno Panezo.  
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De acuerdo con Sandra Pabón, subdirectora del Programa de Desmovilización y Reintegración 
de la USAID Colombia, el encuentro tiene como finalidad conocer la coordinación que se 
ejerce entre USAID y la Gobernación del Cesar, el impacto que éste apoyo ha significado para 
la región y las perspectivas a futuro de los proyectos. 
 La delegación la componen Eduar Landau, director de la Oficina de Asuntos para América 
Latina; Neil Levine, director de la Oficina de Manejo y Mitigación de Conflictos; Lisa 
Chandonnet, representantes de Asuntos Colombianos de la Oficina de Manejo y Mitigación de 
Conflictos; Nadereh Lee, directora de la Oficina de Manejo y Conflictos; Ileana Baca, 
Directora del Programa de Desmovilización y Reintegración; Lala Faiz, Oficial de la Oficina de 
Programas y Sandra Pabón, subdirectora del Programa de Desmovilización y Reintegración. 
Durante su presencia en la capital del Cesar los delegados se dividirán en grupos a lo largo del 
día para visitar en compañía del gobernador Cristian Moreno los diferentes proyectos 
apoyados por USAID. 
 Por otra parte dentro del marco de apoyo que brinda la USAID, el Gerente del  Programa 
Desarrollo Productivo "Renace el Cesar", Indalecio Dangond Baquero, sostendrá este martes 
24 de febrero un encuentro con 10 alcaldes del departamento para tratar el tema de legalización 
de predios rurales a pequeños campesinos. 
Al acto harán presencia diversos sectores económicos de la región los que han apoyado la 
implementación del programa de acceso a recursos financieros del convenio de cooperación 
USAID/MIDAS-Gobernación del Cesar.  
Se espera la presencia de los alcaldes de San Diego, El Paso, El Copey, Chiriguaná, La Jagua de 
Ibirico, Valledupar, Becerril, Pueblo Bello, Tamalameque y Codazzi. 
 EL PILON (26 de febrero de 2009)  
La Fiscalía limitó el acceso de la prensa: 
„El Tigre‟ compareció ayer en audiencia de Justicia y Paz 
IMAGEN  
Alias ‗Cebolla‘ salió primero de la audiencia, luego le siguieron ‗El tigre‘, ‗El Samario‘ y ‗El 
Mecánico‘. Foto Medardo Avendaño.  
Con un acceso limitado a la prensa, se desarrolló ayer la audiencia en la Unidad Justicia y Paz 
de Valledupar. En una sesión comparecieron Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‗El Tigre‘; 
Luis Carlos Marciales Pacheco, alias ‗Cebolla‘; Alcides Mattos Tabares, ‗El Samario‘; y, Javier 
Ernesto Ochoa Quiñones, ‗El Mecánico‘, ex paramilitares, que hablaron sobre la desaparición 
y posible ubicación de los cuerpos de siete agentes del CTI.  
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Según lo expresado por un funcionario de dicha unidad, la Fiscal Tercera Nacional de Justicia y 
Paz, Daisy Jaramillo, les mandó el mensaje a los periodistas que se apostaron en las afueras de 
las instalaciones, que ―de acuerdo a una nueva sentencia de la Corte, los periodistas no podrán 
estar presentes en estas diligencias‖, por lo que no se logró mayor información sobre lo 
declarado por los ex paramilitares. 
Al cierre de esta edición, familiares de los investigadores esperaban que los cuatro detenidos 
dijeran la ubicación de los cadáveres de sus familiares.  
 EL TIEMPO (4 de marzo de 2009) 
Por culpa de bandas emergentes, están bajo amenaza víctimas y desmovilizados de 153 
municipios: OEA 
IMAGEN 
El informe de la OEA muestra una radiografía de la presencia de nuevas bandas, integradas 
por desmovilizados, en 28 zonas del país.  
 
Además, estos nuevos grupos armados han logrado consolidar un corredor de narcotráfico que 
va de Urabá hacia la frontera con Venezuela, agrega el organismo.  
 
Las conclusiones están en el último informe de la Misión de Observación de la OEA (que 
también lo será de Sergio Caramagna como jefe de la delegación en Colombia).  
 
El texto advierte que "la presencia de facciones armadas al servicio del narcotráfico constituye 
una amenaza que no sólo afecta a las comunidades sino también impacta el proceso de 
reintegración de los ex combatientes, así como la búsqueda de la verdad, la justicia y la 
reparación para las víctimas". 
 
Cinco años después de su llegada al país, Caramagna y su equipo consideran que el 
paramilitarismo como tal "ya no es lo que era" en Colombia. 
 
Pero los buenos efectos del desarme 'para' ya no se sienten o nunca se sintieron en 28 zonas en 
las que la presencia de cultivos, rutas y laboratorios sigue generando violencia, a pesar de que 
los golpes de la Policía y el Ejército han disminuido en un 52 por ciento el número de bandas 
en comparación con el 2006. 
 
La OEA dice que en esas regiones hay una presión concreta sobre los desmovilizados para que 
vuelvan a la vida delictiva, "lo que ha provocado en algunos casos la reincidencia, así como 
también la muerte y el desplazamiento de estas personas". 
 
Según el informe, hay unos 7 mil ex 'paras', de un grupo base de 32 mil, que están 
desconectados del Programa de Reinserción. Y dice que en regiones como el Bajo Cauca, 
Córdoba, Santander y Norte de Santander hay casos de desmovilizados que "continúan 




En el 2008, fueron capturados 257 ex Auc que formaban parte de las llamadas 'bandas 
emergentes'. La alerta de la OEA es mayor porque 183 de ellos había tenido algún tipo de 
contacto con Reinserción durante el mes inmediatamente anterior a la captura. 
 
La Misión y las autoridades creen también que la mayoría de los 1.658 ex 'paras' que han sido 
asesinados desde el 2003, cuando arrancaron las desmovilizaciones, tenía algún tipo de 
contacto o amenaza de los grupos que surgieron tras los desarmes. 
 
El Estado tampoco ha logrado quebrar la atracción que ejercen las nuevas bandas sobre 
poblaciones jóvenes en las zonas más deprimidas.  Ocho de cada diez miembros de estos 
grupos capturados aseguraron que su ingreso no fue forzado. 
 
La presencia de las nuevas bandas se refleja también en la escasa participación de víctimas en 
los procesos de Justicia y Paz. La OEA asegura que eso se está viviendo en el Darién 
chocoano, "donde los habitantes que fueron afectados por el accionar de las autodefensas no 
se están presentando al proceso" porque muchos de los antiguos victimarios están con los 
nuevos grupos o tienen nexos con ellos. 
 
Y señala la Misión que hay departamentos como Caquetá, Guaviare, Vichada, Casanare y 
Arauca, donde la Ley que protege a las Víctimas es una ilustre desconocida. 
 
Según la OEA, el corredor estratégico que se proyecta desde Urabá hacia Venezuela, que ha 
sido objeto de disputa en los últimos 30 años, sigue activo. 
 
"Es un corredor crítico que parte desde el Urabá, en dirección hacia el oriente, pasando por el 
sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur del Bolívar, Barrancabermeja y algunos municipios 
aledaños, el sur del Cesar, llegando hasta la provincia de Ocaña", dice el documento, que 
resalta cómo los indicadores de violencia han vuelto a deteriorarse en esas regiones. 
 
¿Una instantánea de lo que pasa en ese corredor? "Mientras que la facción al mando de 'Don 
Mario' pretende extender su influencia desde Urabá hacia el oriente, incursionando en la capital 
de Antioquia, la 'Oficina de Envigado' y su brazo armado, 'Los Paisas', pretenden ampliar su 
presencia desde Medellín, llegando al sur de Córdoba y extendiendo su influencia hacia 
Barrancabermeja (Santander)". 
 
En Cesar, al otro lado del país, allegados a jefes 'paras' siguen manejando importantes cuotas 
de poder. La OEA menciona en concreto el caso de San Martín (Cesar), donde "las víctimas 
relatan que en el momento de diligenciar los formatos de reparación,  los funcionarios 
municipales se rehúsan a escribir los nombres de posibles perpetradores". Las denuncias eran 
directamente contra 'Juancho Prada'. 
 
Allí, dice el informe,  "una gran mayoría de la administración municipal tiene vínculos de 
afinidad o consanguinidad con la familia de Juan Francisco Prada, miembro representante del 
desmovilizado frente 'Héctor Julio Peinado'. El nuevo alcalde es pariente de los Prada, a la vez 
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que fue el administrador de la finca donde se desmovilizó el frente. El secretario de gobierno 
es cuñado de Prada y la personera es sobrina". 
 
REDACCIÓN JUSTICIA 
 EL TIEMPO (5 de marzo de 2009) 
Condenan a líder paramilitar por asesinato de sindicalista en sur del Cesar 
Juan Francisco Prada, 'Juancho Prada', fue condenado por su responsabilidad en el asesinato 
de un dirigente en San Alberto.  
 
A nueve años y siete meses de prisión fue condenado 'Juancho Prada' por el homicidio 
agravado de Pablo Antonio Padilla López, vicepresidente de Sintraproaceites. 
 
La sentencia anticipada fue proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado, OIT, 
que también condenó al procesado a multa de 400 salarios mensuales mínimos legales vigentes 
a favor de los hijos y la viuda del dirigente sindical. 
 
Los hechos investigados ocurrieron el 23 de febrero de 2001 en el barrio Primero de Mayo en 
San Alberto (Cesar), donde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en 
contra de Padilla López. 
 
La audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada se efectuó el 30 de enero de 
2009, ante el fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que impulsó 
la investigación. 
BUCARAMANGA 
 NOTICIAS RCN (9 de marzo de 2009) 
Testigo acusa a ex gobernador del Cesar 
IMAGEN 
Bogotá, Colombia (RCN) - Un testigo protegido por la Fiscalía acusó al ex gobernador 
Hernando Molina Araújo, de presuntos vínculos con grupos paramilitares de ese 
departamento. 
En el juicio, un desmovilizado reveló que las autodefensas al mando de "Jorge 40" colaboraron 
y presionaron para que el candidato se quedara con la gobernación. 
 
Alias ―memo‖, reveló en la audiencia publica, los presuntos nexos del ex gobernador con 
miembros de las autodefensas. La misión, según el testigo, era colaborar con el candidato para 
su elección. ―Nosotros si financiamos las campañas y había mucha gente paramilitar incluida 




El ex paramilitar confesó que durante las elecciones para Gobernador se empleó un plan para 
que ganara el candidato Molina Araújo: ―Cuando a nosotros empezó a llegarnos ese dinero, 
comenzamos a comprar comida, tejas de eternit, cemento para la gente, eso era lógico que la 
gente tenía que votar por él, por que era el único candidato que había y les tocaba responder‖ 
 
En el juicio, alias ―memo‖, reveló que hace varios meses se retractó de las acusaciones contra 
Molina por presiones: ―Una factura donde aparecen los números de los abogados cuando me 
estaban llamando, para amenazarme de muerte y ofrecerme más dinero a cambio de no decirle 
nada‖ 
 
En la parte final del juicio, la Fiscalía pidió condena para el ex gobernador Hernando Molina 
Araújo.  
 EL UNIVERSAL (10 de marzo de 2009) 
CULPA  A ABOGADOS DEL CORONEL IVÁN MEJÍA 
Testigo que acusa a gobernador del Cesar dice estar amenazado 
Augusto Guillermo De Hoyos Gutiérrez, alias ―Memo‖, desmovilizado del ―Bloque Mártires‖, 
de las Auc, denunció que su retractación en septiembre pasado fue el resultado de presiones y 
amenazas por parte de abogados del coronel Hernán Mejía, ex comandante del batallón de La 
Popa, en Valledupar. 
El testigo, quien estuvo durante cuatro años en las filas de autodefensas, manifestó que el 
pasado 12 de septiembre, ante el juez 75 de instrucción penal militar, fue obligado a negar sus 
acusaciones contra el ex gobernador de Cesar, Hernando Molina Araújo; y contra el mismo 
coronel. 
―Alberto Rojas, un abogado de Mejía, me buscó y me dijo que tenía que hacer lo que me 
dijeran, porque mi familia en Barranquilla corría peligro‖, dijo De Hoyos. 
El hombre aseguró ayer, durante la continuación del juicio contra el ex mandatario cesarense, 
que ese día fue llevado al Batallón de Policía Militar #13, donde el mismo coronel Mejía, 
detenido por sus presuntos nexos con paramilitares, le ofreció siete millones de pesos. 
De Hoyos explicó que una hermana del ex gobernador le entregó la mitad del dinero cerca a 
un baño.  
―Existen lazos entre el coronel Mejía y estas personas‖, reiteró el testigo sobre la cercanía que 
al parecer existe entre el militar y el ex dirigente político. 
Alias ―Memo‖ afirmó que antes de comenzar sus declaraciones, Mejía llamó a uno de los 
abogados del ex gobernador para confirmarles el cambio en el testimonio. 
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―Ellos me querían hacer retractar para luego desaparecerme. Además, después del cambio en 
mi testimonio me querían echar al Gaula del Ejército, pero yo no lo permití y les salí general‖, 
indicó, haciendo alusión a que descubrió el supuesto plan en su contra. 
De acuerdo con el testigo, en ese encuentro también estuvo el general Carlos Lemus, segundo 
comandante del Ejército. 
“Me gasté la plata” 
De Hoyos, quien es un testigo protegido de la Fiscalía, sostuvo que al cambiar sus 
declaraciones viajó desde Bogotá hasta Barranquilla y se gastó el dinero que le habían 
entregado en electrodomésticos. 
―Tengo testigos y facturas que muestran que compré una nevera, un televisor y un teatro en 
casa. Eso fue con el dinero que me dieron‖, explicó. 
A pesar del cambio en el testimonio, De Hoyos se ratifica en que volvió a recibir amenazas a 
través de mensajes de texto.  
Por eso, durante el juicio presentó una lista de los mismos recibidos entre el 23 y 25 de 
septiembre del año pasado. 
―Hola Guillermo, te informamos que ya sabemos donde vives (…) como hables mato a tu 
familia en Barranquilla‖, señala uno de los mensajes que fueron enviados al teléfono celular del 
desmovilizado una semana antes de presentarse a una audiencia contra el coronel Mejía en 
octubre pasado. 
Según el ex integrante de las Auc las nuevas amenazas tenían su origen en los abogados del alto 
oficial, entre los cuales mencionó a Óscar Lombana, ya que según él, conocían unas pruebas 
que iba aportar al juicio de Mejía. 
Tras los señalamientos, el juez sexto especializado de Bogotá ordenó compulsar copias para 
investigar penal y disciplinariamente a las personas mencionadas por De Hoyos.  
Asimismo, solicitó al programa de protección de testigos de la Fiscalía que reubique al ex 
integrante de las Auc junto a su esposa y su cuatros hijos. 
Respaldo de las Auc 
En su declaración, alias Memo reiteró los presuntos nexos del ex gobernador Molina con las 
autodefensas, en particular con el Bloque Norte que dirigía el hoy extraditado Rodrigo Tovar 
Pupo, alias Jorge 40. 
―Antes de ser elegido, Molina se reunió con mandos medios para coordinar con ellos la 
logística de su campaña política y para buscar votos‖, explicó De Hoyos. 
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Agregó que el día de las votaciones, cuando Molina iba perdiendo, un grupo de integrantes de 
las AUC comenzó a repartir comida y a llevar cédulas. 
―Él contaba con el respaldo del grupo. Cuando anunciaron que era el Gobernador hicimos un 
asado, hubo whisky y en general lo que pasa en una fiesta de triunfo‖. 
 POLICÍA  NACIONAL (10 de marzo de 2009) 
Capturado presunto jefe de sicarios de ‗los paisas‘ en la costa Caribe 
IMAGEN 
ANNP. 10-MAR-09. Barranquilla-Atlántico. En las ultimas horas fue capturada una persona 
señalada de haber integrado la banda de ‗los 40‘ y que actualmente al parecer trabajaba para la 
organización criminal de ‗los paisas‘.  
 
Este sujeto de 38 años tiene orden judicial de la unidad especializada de derechos humanos de 
la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir agravado.  
 
El indiciado es señalado ser el encargado de manejar el aparato sicarial de la organización 
criminal de ‗los paisas‘ en las costa Caribe.  
Es de anotar que el capturado se desmovilizo en el corregimiento de la Mesa Cesar en el año 
2006, donde perteneció al Bloque Norte de las autodefensas liderado por ‗Jorge 40‘. 
 NOTICIAS CARACOL (19 de marzo de 2009) 
Alias ‗Loro‘ recibe la primera condena en proceso de justicia y paz 
IMAGEN 
El ex jefe paramilitar Wilson Salazar Carrascal deberá pagar una pena de 70 meses por el 
asesinato de tres personas y una extorsión, delitos que confesó en versiones libres que rindió 
con anterioridad.  
Ésta es la primera sentencia que se impone a uno de los cientos de desmovilizados de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que dejaron sus armas entre 2004 y 2006.  
Alias ‗Loro' confesó el asesinato de la candidata a la alcaldía de San Alberto (Cesar), Aída 
Cecilia Lazo y su hija de 12 años en junio de 2000, así como Luis Alberto Piña, empleado del 
hospital del municipio de Gamarra.  
El ex jefe paramilitar fue condenado inicialmente a 19 años de prisión, pero dada su 
colaboración recibió la llamada pena alternativa que establece la ley de justicia y paz y recibió 
una pena de cinco años y 10 meses.  
Además, deberá pagar cerca de 300 millones de pesos a los familiares de dos de sus víctimas.  
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Pese a que éste es el primer fallo que se da dentro del marco de la ley de justicia y paz, la 





   
   
 
 
 
 
